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1.0 Indledning       
Dette projekt beskæftiger sig med, hvorledes sammenhængskraften kan være truet i Dan-
mark grundet frygtens indtag i samfundet. Projektet ønsker at foretage en karakteristik af 
frygten blandt de københavnske borgere efter attentatet ved Kulturhuset Krudttønden og 
Synagogen ved Krystalgade i februar 2015. Belysningen starter med en beskrivelse af de 
teorier og den metode, der er anvendt til behandling af genstandsfeltet. Heraf vil der ind-
gå en beskrivelse af projektets socialkonstruktivistiske tilgang, som er udgangspunktet for 
den måde, problemstillingen anskues. Denne efterfølges af første analysedel, som vil be-
skrive, hvorfor det er relevant at tale om frygtkultur i dansk kontekst. Dette anvendes, 
som perceptionsramme for anden analysedel, med det formål at karakterisere frygtkultu-
ren blandt de københavnske borgere og deres oplevelse af hændelsen. Videre diskuteres 
hvordan frygtkulturen, med afsæt i analysens resultater, kan true sammenhængskraften i 
Danmark. 
1.1 Problemfelt  
Den 14. til på ud på natten den 15. februar 2015 bliver der i København udført to attenta-
ter, som var rettet mod henholdsvis Kulturhuset Krudttønden og Københavns Synagoge 
på Krystalgade. Attentaterne blev efterfølgende kaldt et terrorangreb, som den 22-årige 
Omar Abdel Hamid El-hussein (herefter Omar) er blevet erklæret som gerningsmand for. 
Mediedækningen og den politiske omtale af hændelsen var omfattende. Der blev derud-
over etableret en mindehøjtidelighed for de ofre, som under attentatet blev dræbt og såret. 
Mere end 30.000 mennesker deltog i mindehøjtideligheden, hvor Danmarks statsminister 
Helle Thorning-Schmidt talte. To personer, den 55 årige filminstruktør Finn Nørgaard og 
den 37-årige Dan Uzan, blev dræbt af skud, og derudover blev seks politibetjente såret. 
Omar blev ligeledes dræbt af skud som følge af hændelsen. 
Attentaterne kom i kølvandet af angrebet på satirebladet ’Charlie Hebdo’1 i Paris, hvis ho-
vedkontor blev angrebet d. 7. januar 2015 af tre maskerede mænd, hvor 12 mennesker mi-
stede livet. Ved attentaterne i København har ingen større eller mindre terrororganisation 
taget ansvar, hvilket var tilfældet ved angrebet i Paris, hvor Al-Qaeda erklærede, at de 
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stod bag. Der er alligevel blevet fastslået en sammenhæng mellem disse hændelser og det 
er blevet påpeget, at Omar kunne være blevet inspireret af episoden i Paris. (Munch, 
07.01.2015). Attentaterne i København sammenlignes med terror ud fra den betragtning, at 
der foregik et debatarrangement om ytringsfrihed på Krudttønden, og at målet efter si-
gende var den svenske Muhammedtegner Lars Vilks. Det efterfølgende attentat mod Sy-
nagogen, var ydermere et forsøg på, at slå personer tilhørende jødedommen ihjel. 
 
I forlængelse af ovenstående er det nærtliggende at undersøge, hvilken betydning det har 
for det enkelte individ og for et samfund som helhed, at der forekommer uforudsigelige 
attentater? Lektor i psykologi ved Københavns Universitet, Ingrid Leth påpeger, at terror-
angrebet på World Trade Center i 2001, skabte så meget frygt, at det udløste traumereak-
tioner, selv blandt personer, som kun oplevede begivenheden gennem medier (Mikkelsen, 
02.09.2011). Det moderne individ har - i hvert fald i den mere industrialiserede del af ver-
den - konstant adgang til nyheder fra hele kloden. Derfor vil ting, der sker på den ene del 
af kloden, påvirke hvad der sker på den anden. Det moderne menneske er enormt oplyst 
og besidder samtidig en høj grad af refleksion, hvilket muliggør en bevidsthed om risici. 
Den store bevidsthed om mulige risici, hvilket bl.a. kan være foranlediget af viden om tid-
ligere hændelser og frygt for global opvarmning, finanskrise eller terror, øver indflydelse 
på det enkelte individ. Hertil kan tilføjes at frygt og risiko altid har været eksisterende 
elementer i et menneskes liv og er ”med til at definere, hvad det vil sige at være menneske”, 
som risikohistoriker Peter L. Bernstein fremhæver (Rasborg 176:2014). Ud fra Bernsteins 
perspektiv er frygten en naturlig del af mennesket og har derfor også indflydelse på sam-
fundet.    
Der kan i lyset af denne betragtning være tale om, at den danske kultur kan præges af 
frygt, men spørgsmålet er om denne forstærkes i kraft af attentaterne? Efter attentaterne i 
København viser en undersøgelse nemlig, at 64 procent af danskerne mener, at det er 
sandsynligt eller meget sandsynligt, at der vil forekomme et terrorangreb inden for det 
næste år (Heinskou & Klarskov, 19.02.2015). Et forskningsprojekt fra Institut for Stats-
kundskab på Aarhus Universitet viser, at Danmark er det mest tillidsfulde land i verden 
(Madsen, 10.02.2013). Paradokset består hermed i, at Danmark er et land med meget høj 
tillid, men den nuværende frygt for terror er samtidig omfattende. Frygten kan ses som 
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tillidens modsætning, som skaber skel i samfundet i stedet for at forene og dermed mind-
sker tilliden i samfundet. Kan der derfor være tale om, at Danmark står over for en tid, 
hvor frygten for terror truer tilliden? For hvis frygten får en dominerende rolle i det dan-
ske samfund, kan der muligvis være tale om, at det høje tillidsniveau fremover vil mind-
skes. I behovet for at bekæmpe frygtens indgreb, kan der opstå et øget behov for sikker-
hed for danske borgere, og dermed vil de juridiske aspekter i samfundet ligeledes blive 
påvirket. De spørgsmål der rejser sig drejer sig hermed om, hvorvidt tillid og sammenhold 
mellem mennesker trues af en fremtrædende frygtkultur? I hvor høj grad er frygtkulturen 
til stede i Danmark, og bevæger det danske samfund sig mod en kultur, hvor tilliden og 
grundelementer i samfundet kan blive truet af frygt?   
Hændelserne i København 2015, og de ovenstående parametre udgør tilsammen en un-
dren over for frygtkulturens mulige konsekvenser for det danske samfund og er forsøgt 
samlet i ét spørgsmål, der lyder som følger: 
1.2 Præsentation af problemformulering  
 
Hvorledes truer frygtkulturen sammenhængskraften i Danmark set i kølvandet af attentaterne i 
København 2015?   
 
1.3 Uddybning af problemformulering  
Problemformuleringen er struktureret således, at den skal virke dækkende for de resulta-
ter, projektet foreviser. Projektet undersøger frygtkultur i dansk kontekst, og dette hvorle-
des sammenhængskraften samfundet trues af denne. Det er centralt, at problemformule-
ringen indeholder disse meget centrale begreber, da disse er projektets fokus. Frygtkultu-
ren undersøges i forbindelse med de to attentater, der er forekommet i København 2015 og 
vil gennem fokusgruppeinterviews belyse københavnske borgeres forhold til disse. I den 
forbindelse analyseres frygtkulturen på baggrund af individniveau, som i den sammen-
hæng referere til de oplevelser projektets interviewpersoner beskriver. Disse sættes i sam-
spil med teorien for at kunne give en karakteristik af københavnernes frygt. Derefter illu-
streres og diskuteres det, hvordan oplevelserne med ovenstående ikke kun er til gene for 
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individet, men potentielt også kan have en negativ påvirkning på det danske samfund. 
Hvilke påvirkninger frygtkulturen har for sammenhængskraften afsløres ikke i dette af-
snit, men vil fremgå i projektets diskussion.  
1.4 Arbejdsspørgsmål 
Den konkrete beskrivelse af, hvorledes disse besvares og samtidig underbygger projektets 
analytiske struktur, vil blive beskrevet i Analysestrategi 3.0, s. 26.   
 
A) Er det relevant at tale om frygtkultur i Danmark? 
B) Hvordan har attentaterne i København påvirket byens borgere, og hvordan kan frygtkultu-
ren i denne sammenhæng karakteriseres? 
C) Hvorledes har reaktionerne og forholdet til frygt i København mulige konsekvenser for sam-
fundets sammenhængskraft? 
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1.5 Begrebsafklaring 
Igennem projektet anvendes der forskellige gennemgående begreber, hvis betydning har 
relevans for forståelsen af projektets pointer og resultater. Denne begrebsafklaring er der-
for med for at give en kort beskrivelse af, hvordan projektgruppen fortolker de gældende 
begreber.  
Sammenhængskraft 
Sammenhængskraft er et omdiskuteret begreb, der kan forstås på mange måder (Rasborg 
2011:80). I projektet kædes sammenhængskraften i samfundet sammen med tillid. Denne 
definition er valgt på baggrund af den danske sociolog Michael Hvid Jakobsens teori, som 
fremsætter at frygtkultur udfordre tilliden og opdeler samfundets borgere, fremfor at 
forene. Sammenhængskraften vil blive nærmere uddybet i det teoretiske afsnit 4.2 s. 33.  
Frygtkultur 
I projektet bruges begrebet frygtkultur. Til beskrivelse af dette begreb, anvendes den pol-
ske sociolog Zygmunt Baumans definition af ’flydende frygt’. Dette er en form for frygt, 
der ophober sig i individet og som er uidentificerbar. Derudover inddrages også den tyske 
sociolog Ulrich Beck, den engelske sociolog Anthony Giddens og Michael Hvid Jacobsens 
forståelse af frygtkultur. Tilsammen danner disse en teoretisk ramme for forståelsen af 
frygtkultur i projektet. En yderligere uddybning af dette begreb vil fremgå i teoriafsnit 4.1, 
s. 28.  
Retssikkerhed 
I projektet er begrebet retssikkerhed defineret med udgangspunkt i den danske retssocio-
log Peter Høilunds værk Frygtens Ret (2010). Høilund betegner retssikkerheden som sam-
fundsborgerens beskyttelse mod statens overgreb. Retssikkerheden er den sikkerhed, der 
består i at sikre borgernes politiske og personlige frihed. Høilund anser derfor retssikker-
hed som et værn der sikrer mod, at borgerne ikke mister fundamentale rettigheder, der 
kan skade samfundets moral og værdier. Uddybelse af dette vil ligeledes fremgå i teoriaf-
snittet 4.3, s. 35.  
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Attentaterne 
I projektet vil hændelserne på Kulturhuset Krudttønden og den københavnske Synagogen 
d. 14.-15. februar 2015, blive betegnet som attentaterne. Flere medier og politikere omtaler 
denne episode som terrorangreb, hvoraf der i projektet er valgt at bruge betegnelse atten-
taterne med reference til hændelsen (Maach, 14.02.2015). 
1.6 Afgrænsning 
I det følgende afsnit vil de elementer, som projektet har afgrænset sig fra blive præsente-
ret. I arbejdet med projektets problemstilling er det nødvendigt at afgrænse projektets om-
fang for dermed at gøre projektet mere målrettet og håndgribeligt. I nedenstående vil pro-
jektets fravalg blive præsenteret og forklaret. Projektet undersøger, hvorledes attentaterne 
i København 2015 har haft indflydelse og ønsker i den forbindelse at karakterisere frygt-
kulturen blandt de københavnske borgere. Dertil vil følge en diskussion af, hvorledes 
frygtkulturen truer sammenhængskraften i det danske samfund. Det er et omfattende em-
nefelt, hvilket har krævet en klar afgrænsning af projektet.  
Afgrænsning af problemstillingen  
Projektet fokuserer på frygtkultur og attentaterne i København 2015. Projektet tager ud-
gangspunkt i frygtkultur i dansk kontekst og afskriver sig dermed fra sammenligninger 
med andre lande. I januar 2015 blev det franske satiremagasin ‘Charlie Hebdo’ angrebet. 
Flere personer omkom under angrebet og det kan tænkes, at dette lå til grund for attenta-
terne i København. En komparativ undersøgelse af de to landes påvirkning af terror er 
ikke valgt. Denne vinkel er dog beskrevet i projektets perspektivering jf. s. 78, grundet 
projektgruppens interesse for denne projektvinkling.  
Projektet fokuserer ydermere på sammenhængskraften i samfundet. Projektet fokuserer 
på hvorledes frygten har konsekvenser for denne og inddrager ikke andre mulige forkla-
ringer på hvorledes sammenhængskraften påvirkes eller trues. Her kan bl.a. nævnes en 
afgrænsning fra den økonomiske dimension, hvor flere teoretikere pointerer at økonomisk 
lighed, genererer tillid og sammenhængskraft i samfundet (Rasborg 2011:80f).  
Projektet tager udgangspunkt i København, hvilket skyldes, at det netop var her attentatet 
fandt sted og projektet har dermed en caseorienteret tilgang til emnet. Derved tager analy-
sen udgangspunkt i, hvorledes attentaterne har påvirket de københavnske borgere, og 
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dette vil dermed blive diskuteret i en bredere samfundsmæssig kontekst. Der inddrages 
ikke personer fra andre områder af landet, men der er udelukkende fokuseret på de kø-
benhavnske borgere. Grundlaget for denne beslutning er etableret på baggrund af Bau-
mans opfattelse af, at byen forstørre de positive såvel som de negative sider ved sam-
fundsudviklingen i almindelighed, og at storbyen derved er en minutiøs afspejling af sam-
fundets generelle forandringer (Bauman 1995:23).  
Metodisk afgrænsning  
Projektets metodiske fremgangsmåde består primært ved indsamlingen af empiri ud fra 
tre kvalitative fokusgruppeinterview. I forhold til indsamlingen af empiri kunne projektet 
have foretaget observationsstudier. Disse kunne være foretaget der, hvor attentatet fandt 
sted i København for, at observere, hvorledes danskere interagerer rent fysisk med hinan-
den. Dette er med i projektgruppens empiriske overvejelser, men en afgrænsning fra dette 
bunder i, at de pointer som projektgruppen havde til hensigt at observere, allerede blev 
diskuteret i de kvalitative interviews. Dette omhandlede f.eks. respondenternes reaktion 
over for politi på gaden og deres beskrivelse af at bevæge sig i områderne, hvor attenta-
terne fandt sted.  
Teoretisk afgrænsning  
Projektet arbejder med fænomenet frygtkultur, hvortil flere centrale teoretikere er udvalgt 
for, at forme forståelsen af dette koncept jf. afsnittet Valg af teori. Dermed er flere centrale 
dele af teoretikernes omkringliggende teoretiske fundament udeladt. Et centralt begreb i 
projektets teoretiske afsæt er Baumans flydende frygt, hvilket har en central plads i projek-
tets analyse og forståelse af frygtkultur. Dertil er Baumans teori om det flydende samfund 
ikke inddraget. Der kan derudover argumenteres for, at der forefindes en klar kobling 
mellem Beck og også Giddens’ beskrivelser af verdensrisikosamfundet og frygtkulturen. 
Denne kobling er også inddraget ganske kort, som forklarende element i teoriafsnittet, 
men det er ikke en bærende del af projektets forståelse af frygtkultur.  
Overordnet set er der altså i projektet taget nogle fravalg, som har konsekvenser for det 
sluttelige produkt. Afgrænsningerne er dog efter projektgruppens egen overbevisning 
velovervejede og i overensstemmelse med den retning og det fokus, der er valgt i projek-
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tet. Disse forudsætninger understreger den socialkonstruktivistiske tilgang, og hvorledes 
subjektive valg påvirker forskningen. 
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2.0 Metode  
I den følgende del af projektrapporten vil projektets metodiske valg blive præsenteret. 
Dette omhandler de metodiske elementer, som har været centrale i etableringen af projek-
tet og forklarer projektets 
analytiske strategi.   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 Beskrivelse af projektdesign  
Meningen med projektdesignet er, at give et illustrativt overblik over projektets struktur 
og samtidig tydeliggøre, hvordan de enkelte elementer hænger sammen indbyrdes. Pro-
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jektets analytiske opbygning vil ligeledes blive beskrevet jf. Projektets analysestrategi 3.0, s. 
26.   
Designet er bygget op af fire kasser, hvoraf den største viser projektets overordnede pro-
blemstilling omhandler frygtkultur i Danmark. Denne er markeret med stiplet linje, da 
denne går igen i alle projektets elementer. Kassen indeholder ydermere den valgte empiri 
og metode. Den næste kasse indeholder de fire cases, der undersøger, hvorfor det er rele-
vant at tale om frygtkultur i dansk kontekst og den sidste kasse er projektets diskussion 
vedr. samfundets sammenhængskraft. Disse skal tilsammen udmunde i et svar på projek-
tets problemformulering.  
For at forstå genstandsfeltet bliver der anlagt en socialkonstruktivistisk vinkel. Dette med 
henblik på, at belyse frygten og frygtkulturen, som et komplekst socialt fænomen. Social-
konstruktivismen fremgår i projektdesignet som en pil, der peger mod designet, og illu-
strerer at den socialkonstruktivistisk vinkel influerer hele projektet. Empirien der består af 
data fra fokusgruppe- og ekspertinterview, artikler, statistik og rapporter danner den 
overordnede kasse, som tages videre og bliver anvendt i de to følgende kasser der udgør 
de to analysedele. I selve analysen forekommer en vekselvirkning, hvor empiri, kvalitativt 
materiale og teori supplerer hinanden i besvarelsen. Resultaterne fra analysen fungerer, 
som ansats for diskussionen, hvor formålet er at belyse hvorledes sammenhængskraften i 
det danske samfund, kan blive udfordret af frygtkulturen.   
 
2.2 Videnskabsteori 
I dette afsnit vil projektets videnskabsteoretiske tilgang blive præsenteret. Projektet har en 
socialkonstruktivistisk tilgang, og i det følgende vil det blive belyst, hvorledes denne har 
påvirket projektet, og hvorfor denne tilgang har været fordelagtig for projektets gen-
standsfelt.  
Socialkonstruktivisme 
I projektet arbejdes der ud fra et socialkonstruktivistisk perspektiv og derfor er udgangs-
punktet, at det kun er muligt at erkende en fortolket virkelighed. Det vil sige, at det ikke er 
muligt at analysere den virkelige virkelighed, men kun den måde virkeligheden erkendes 
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på. Samtidigt sker der i processen, hvor virkeligheden forsøges at blive klarlagt, også en 
ændring af den fortolkede virkelighed. Derfor er den fortolkede virkelighed foranderlig 
og vil igennem historien hele tiden blive ændret. Set fra en socialkonstruktivistisk syns-
vinkel vil samfundet derfor konstant ændre sig i og med, at det er socialt skabt. Dette kal-
des socialkonstruktivismens forandringsperspektiv. (Rasborg 2013: 403). Filosof Finn Col-
lin påpeger, at det centrale i denne videnskabsteoretiske retning er forholdet mellem vir-
kelighed og tænkning (Rasborg 2013: 404). 
Collin påpeger, at det er væsentligt at skelne mellem to forskellige perspektiver på social-
konstruktivisme. Henholdsvis et epistemologisk og et ontologisk. I forhold til det episte-
mologiske perspektiv findes der en virkelighed derude, men på trods af dette, er det ikke 
muligt at finde frem til denne. Der er kun adgang til, at analysere den fortolkede virke-
lighed, og i fortolkningen af denne skabes en ny virkelighedsforståelse. Det ontologiske 
perspektiv går skridtet videre og det påpeges i denne retning, at der slet ikke er en virke-
lighed. Den virkelige virkelighed er også socialt konstrueret, og det er dermed videnska-
bens opgave, at finde frem til hvordan den er konstrueret (Rasborg 2013: 406).  
En central overvejelse i den socialkonstruktivistiske tilgang er, hvorvidt det er forskeren, 
der i sit videnskabelige arbejde konstruerer virkeligheden, eller om det er samfundets 
medlemmer, der i deres daglige samspil gør det (Rasborg 2013: 406). 
Socialkonstruktivisme i projektet  
I projektet arbejdes der ud fra et epistemologisk perspektiv, da vi som forskere har en sub-
jektiv forståelse af frygtkulturen på forhånd. Frygt er en målbar størrelse jf. bl.a. TrygFon-
dens Tryghedsmålinger og frygt bliver i projektet forstået, som noget virkeligt og målbart. 
Der findes derfor en virkelig virkelighed derude, som er genstandsfeltet for projektet. Ved 
denne epistemologiske socialkonstruktivistiske tilgang, er vores erkendelse af virkelighe-
den altid er præget af sociale omstændigheder, og der er som nævnt tidligere kun adgang 
til at analysere den fortolkede virkelighed (Rasborg 2013:407). I den forbindelse egner 
denne form for socialkonstruktivistiske tilgang sig særligt til det kvalitative forskningsin-
terview. Dette skyldes, at fokus er på den meningsfortolkende fremgangsmåde, hvor det 
handler om at få klarlagt sammenhænge og mønstre i respondenternes livsverdensbasere-
de opfattelser og subjektive forståelser af et tema (Rasborg 2013:430).  Det kvalitative in-
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terview kan i den forbindelse siges at omhandle et fokus på en fortolkning af viden i et 
livsverdensperspektiv, hvor forskeren er en aktiv deltager. Der er i den forbindelse an-
vendt fokusgruppeinterviews med fokus på at søge og forstå respondenternes egne per-
spektiver af det tema, der præsenteres - i dette tilfælde frygtkultur. Desuden er det også 
vigtigt at have for øje, at konstruktionen af frygt kan ske ved interaktion mellem samfun-
dets medlemmer, og at det ikke kun er i gennem forskningen at frygt kan konstrueres. 
Derfor er det ved fokusgruppeinterviewene også vigtigt, at der tages højde for at en kon-
struktion af begrebet kan være i gang i mellem respondenterne. Endeligt skal fokusgrup-
peinterviewene gerne medvirke til at vise nogle tendenser og sammenhænge, som er med 
til at udfordre vores eget perspektiv. 
Det er derudover også vigtigt, at der i valg af cases, i valg og analyse af teori, samt i resten 
af projektets dele, tages højde for at der anvendes et epistemologisk socialkonstruktivistisk 
perspektiv. 
Sociolog Klaus Rasborg fremhæver i Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne (2013), at fæ-
nomenet risiko er et godt eksempel på, hvorledes der kan ses på et fænomen ud fra et so-
cialkonstruktivistisk perspektiv. Gennem medierne præsenteres en række risici som global 
opvarmning, terror, finanskrise og lignende på en bestemt måde. I projektet kan fænome-
net frygt sidestilles med den måde Rasborg ser risiko på, da frygt ligeledes kan ses som en 
social konstruktion. Ligeledes kan frygt ses som noget der tillægges større betydning end 
det reelt har, grundet bevidsthed og konstant mediedækning (Rasborg 2013: 426f). På bag-
grund af dette har vi fundet det relevant at arbejde socialkonstruktivistisk, da frygtkultur 
på mange måder kan siges at være et konstrueret fænomen, men samtidig et målbart fæ-
nomen jf. epistemologien. For projektet er det irrelevant om der er et reelt belæg for at 
frygte, da vi forholder os til hvorvidt københavnernes forhold til frygt kan påvirke sam-
menhængskraften. Det er dermed irrelevant om der er en reel sandsynlighed for at terror 
indtræffer, men projektet beskæftiger sig med konsekvenserne af københavnernes frygt 
for dette.    
2.3 Valg af teori 
For at belyse projektets komplekse genstandsfelt er der i projektet udvalgt en række teore-
tikere, der alle beskæftiger sig med frygt. Målet er, at kunne anlægge flere perspektiver på 
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problemstillingen og analysere forskellige aspekter af genstandsfeltet. Det teoretiske felt 
omkring frygt og samfundets sammenhængskraft er omfattende, og det har derfor været 
nødvendigt med en afgrænsning fra flere teoretikere, der ligeledes kunne have bidraget til 
analysen. Det teoretiske fundament projektet baseres på, er efter projektgruppens vurde-
ring det optimale valg i undersøgelse af projektets genstandsfelt.  
Frygtens Kultur  
For at få en forståelse af hvad der kan betegne frygtkultur, er der i projektet inddraget fle-
re teoretikere. Først og fremmest Zygmunt Bauman og hans teori om flydende frygt. Den-
ne teori forholder sig til, hvordan mennesket oplever frygten, når den optræder ukonkret, 
og det enkelte individ ikke er i stand til at identificere, hvad den skyldes. Frygten bliver 
hermed ’flydende’ og angstbetonet. Yderligere bruges sociolog Michael Hviid Jacobsen, 
som har beskrevet frygtkulturen i Danmark og påpeger de negative konsekvenser, frygten 
kan have for et samfund. Endelig inddrages Ulrich Beck og Anthony Giddens for at give 
en karakteristik af frygtkulturen. Beck igennem hans teori om risikosamfundet og Giddens 
igennem hans teori om, at mennesket er blevet mere bevidst omkring risici i det senmo-
derne samfund. Samlet set skal disse teorier give en beskrivelse og karakteristik af den 
danske frygtkultur. En dybere beskrivelse af de valgte teorier, en beskrivelse af deres sam-
spil og en kritisk refleksion, vil følge i projektet teoriafsnit 4.0, s. 28.  
Frygtens ret  
Vi ønsker at bruge den danske retsfilosof Peter Høilunds teori omhandlende frygtens ret. 
Frygtens ret anvendes med det formål, at undersøge hvorledes lovændringer kan skabes 
på baggrund af frygt og ydermere til, at undersøge om de københavnske borgere er villige 
til at ofre retssikkerhed for mere tryghed. Teorien anvendes samtidig til, at se på de poten-
tielle juridiske konsekvenser af frygtkulturen. 
Moralsk Panik  
Den britiske sociolog Kenneth Thompson har beskæftiget sig med udtrykket ’moralsk pa-
nik’. Dette dækker over det forhold, at mennesker oplever en pludselig trussel, og derved 
får følelsen af, at denne truer selve samfundsordenen. Det aftvinger stærke reaktioner og 
især moralisering imod en samfundsgruppe, som anses for at have ødelæggende indfly-
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delse på det eksisterende samfunds normer. Teorien anvendes til at belyse konsekvenser 
af frygtkulturen.  
Mediernes indvirkning  
Den amerikanske sociolog Barry Glassner argumenterer for, at de amerikanske borgere 
frygter de forkerte trusler i samfundet, i forhold til hvad de burde frygte. Dette er konse-
kvens af mediernes fokus på og dækning af sensationelle historier. Denne anvendes for i 
samspil med Thompson for at undersøge mediernes rolle i frygtkulturen.  
Sammenhængskraft 
Til at definere samfundets sammenhængskraft tages der udgangspunkt i tillid. Blandt an-
det fordi sammenhængskraften i samfundet måles empirisk gennem variable, der om-
handler forskellige former for tillid. Generelt bliver sammenhængskraften i samfundet 
ofte beskrevet, som den ’lim’, der holder samfundet og dets individer sammen (Rasborg 
2011:81). Limen karakteriserer en social sammenhængskraft på tværs af individer i et sam-
fund. Flere teoretikere anvendes til forståelse af sammenhængskraften. Definitionen an-
vendes, til at forklare, hvorledes frygtkultur kan true samfundets sammenhængskraft 
hvilket sociolog Michael Hviid Jacobsen blandt andet mener.   
 
2.4 Valg af empiri 
Empirien i projektet medvirker til, at både teorier og metoder sættes i spil og anvendes til 
at analysere og forklare med. I det følgende afsnit vil en præsentation af det empiriske 
materiale projektet anvender fremgå. 
Primær empiri 
Kvalitativ metode benyttes primært for at skabe forståelse samt fortolkning frem for en 
forklaring på det indsamlede data (Andersen 2003:70). En essentiel del af det kvalitative 
materiale i dette projekt er baseret på tre gennemførte fokusgruppeinterview, med i alt 14 
deltagere. Disse interviews har bidraget til at skabe en forståelse for københavneres ople-
velse af attentaterne og forståelse for frygtkulturen. Der er ydermere foretaget ekspertin-
terview med lektor og sociolog ved Roskilde Universitet Klaus Rasborg. Alle interview er 
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blevet transskriberede og gennemarbejdet. Metodiske valg i forbindelse med interview og 
bearbejdning af disse, vil blive præsenteret senere jf. Interview 2.6 s. 18.  
Sekundær empiri 
Projektet har indsamlet sekundær empiri om feltet ‘frygt og terror’ for at underbygge pro-
jektets problemstilling. Gennem en dokumentarisk metodologi er der tilvejebragt sekun-
dært empiri ved, at indsamle oplysninger fra eksisterende dokumenter (Andersen 
2003:70). Dette består af avisartikler, dokumenter fra offentlige myndigheder og bøger 
vedr. genstandsfeltet. Det kvantitative data er hentet fra Trygfonden. Det kvantitative ma-
teriale der anvendes i projektet, fungerer ikke, som bærende element i argumentationen, 
men bruges til at styrke projektets empiriske grundlag. Dokumenterne der er blevet ind-
samlet, er avisartikler udarbejdet af dagspressen og dokumenter fra offentlige myndighe-
der, der omfatter Folketinget, Justitsministeriet og PET. Der anvendes ydermere videnska-
belige rapporter og fagartikler fra tidsskrifter.  
 
2.5 Casestudiet 
Dette projekt har en caseorienteret tilgang, og det følgende afsnit har til formål at forklare, 
hvorledes elementer af denne metode indgår. Projektets teoretiske forståelse af casestudiet 
er baseret på den danske samfundsforsker Bent Flyvbjergs, samt den amerikanske sam-
fundsforsker Robert K. Yin’s teorier om casestudiet som forskningsmetode.   
 
Projektet er opbygget ud fra et caseorienteret udgangspunkt. Med dette skal forstås, at der 
i flere dele af projektet arbejdes med cases. Projektets overordnede problemstilling om-
handler frygtkultur i Danmark. Besvarelsen af problemstillingen er baseret på en række 
delelementer, som er projektets cases, hvilket er visualiseret af kasser i projektdesign  Ca-
sestudiet anvender dermed forskellige fortællinger i undersøgelsen af en samlet enhed 
(Flyvbjerg 2006:221).  Projektet forsøger i analysedel 1, ved brug af fire cases, at forklare 
hvorfor frygtkultur er relevant i dansk kontekst. I analysedel 2 indgår hovedcasen, hvor 
København anvendes som case til undersøgelse af frygtkultur og attentaternes betydning 
for de københavnske borgere. Konklusionerne fra både analysedel 1 og 2, anvendes til 
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diskussion af konsekvenser af frygtkultur for sammenhængskraften i Danmark. Projektet 
anvender, som tidligere beskrevet, en vekselvirkning mellem kvalitativt og kvantitativt 
data, hvilket er fordelagtigt i casestudier, da det både giver mulighed for at beskrive fæ-
nomener og til at forklare kausale sammenhænge (Harder 2010:3). 
 
Flyvbjerg påpeger at det centrale inden for samfundsvidenskaben er studiet af menneske-
lige forhold, og at det derfor er relevant at arbejde med kontekstafhængig og praktisk vi-
den. Derfor er casestudiet relevant. Det giver mulighed for at gå i dybden med et enkelt 
forhold, og  dermed få en indsigt, der måske ikke ville være opnået ved en mere bred og 
generel undersøgelse (Flyvbjerg 2006:221). I projektet er dette tilfældet, da vi undersøger 
københavnske borgeres oplevelse af frygt i forhold til terror. Ydermere påpeger han, at det 
ud fra et casestudie er muligt at generalisere, og dette gøres der netop også i projektet, da 
københavnernes oplevelse af frygt anvendes til forståelse og diskussion af konsekvenserne 
for frygtkulturen i Danmark. Endelig skal det fremhæves at Yin mener, at det forsknings-
spørgsmål der vælges, har stor betydning for om man skal arbejde  casesorienteret. Hvis 
der i problemstillingen stilles hvad og hvordan spørgsmål er det relevant at arbejde med en 
case (Yin 1984:1). I indeværende projekt arbejdes der med en problemformulering, som 
starter med hvorledes, hvilket kan sidestilles med hvordan og hvorfor spørgsmål. 
Projektet anvender ikke betegnelsen casestudie, da projektet anlægger en moderat anven-
delse af casestudiets metodiske apparat. Der anvendes brugbare elementer fra metoden, 
som beskrevet i ovenstående, men der er også elementer, der stikker udenfor. Her kan 
nævnes projektets fokus på historiske begivenheder og projektets omfattende teoretiske 
grundlag.  
 
2.6 Interview  
I følgende afsnit vil projektets arbejde med de tre udførte fokusgruppeinterviews og det 
enkelte ekspertinterview blive forklaret. Afsnittet vil indeholde metodiske overvejelser og 
kritiske refleksioner af interview.    
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Ekspertinterview 
I projektet gøres brug af ekspertinterview, da Professor i Sociologi Klaus Rasborg, som er 
lektor i sociologi ved Roskilde Universitet er blevet interviewet. Han er valgt, på baggrund 
af hans ekspertise inden for frygt og risikoforskning. Interviewet blev brugt som en øjen-
åbner for videre arbejde med projektets problemstilling og anvendes ydermere i projektets 
analyse. Eksperter er vant til at blive spurgt om deres meninger og tanker, hvoraf det er et 
krav at forskeren på forhånd har noget viden og godt kendskab til emnet (Kvale & Brink-
mann 2009:167). Dette blev der arbejdet centralt på inden interviewet. Eksperter er vant til 
at blive interviewet og kan derfor mere eller mindre fremme nogle budskaber, de på for-
hånd har planlagt at tale om i interviewet. Hvilket projektgruppen i bearbejdning af inter-
viewmaterialet  tog højde for (Kvale & Brinkmann 2009:167).  
Formål og overvejelser ved brug af fokusgruppeinterview 
Projektets kvalitative empiriske materiale, som anvendes til at karakterisere københavnske 
borgeres frygt, er indsamlet i tre fokusgruppeinterview. I det følgende vil den teoretiske 
og metodiske proces, fra valg af interviewpersoner til metodiske og teoretiske overvejelser 
i forbindelse med processen, blive beskrevet. Dette afsnit indeholder: fokusgruppeteori, 
projektets valg af fokusgrupper, uddybelse af interviewguide, meningskondensering samt 
refleksion over brugen af fokusgrupper. 
Fokusgruppe 
I projektet er der foretaget tre fokusgruppeinterview, der varer en til halvanden time. Fo-
kusgrupperne ledes af en moderator, der både styrer interviewet med henblik på at stille 
spørgsmål og præsenterer de væsentligste temaer, samt har til opgave at skabe interaktion 
blandt fokusgruppens medlemmer. Formålet ved denne form for interview er, at skabe en 
selvkørende proces, hvor deltagerne i interviewet føler sig velkomne og inspireret til at 
åbne op for egne ideer ift. det aktuelle emne. (Dahler-Larsen et al. 1999:2) Derfor anvendes 
ofte en struktureret men kort interviewguide med få spørgsmål, så moderatoren har lette-
re ved at sætte emnet i sammenhæng, og gør interviewsamtalerne mere præcise (Dahler-
Larsen et al. 1999:2). Moderatoren har derfor et stort ansvar, for at dette formål opnås. 
Derudover er der også en observatør til stede ved alle tre fokusgrupper, som har til formål 
at skrive eventuelle bemærkninger ned, eller gribe ind hvor moderatoren går i stå.  Meto-
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den er valgt, fordi den fokuserer på interaktionen mellem alle gruppens medlemmer og 
kan tilvejebringe et dynamisk samspil imellem interviewer og respondenter. Den adskiller 
sig fra enkelt personinterviews, hvor der kun sker en interaktion mellem interviewer og 
respondenten, mens der i fokusgruppeinterviews både sker en interaktion mellem inter-
vieweren og hver respondent, samt på tværs af respondenterne. Derfor er alle inkluderet i 
denne proces (Dahler-Larsen et al. 1999:3). 
Overvejelser og udarbejdelse af interviewguide 
Formålet ved at anvende fokusgrupper er at opnå indsigt i deltagernes egen viden og 
holdninger til projektets emne, hvilket er fordelagtigt for undersøgelse af frygtkultur 
(Dahler-Larsen et al. 1999:2). Fokusgruppen anvendes til at udfordre og ikke se bort fra de 
forforståelser, vi som forskere har til det genstandsfelt, der undersøges jf. projektets soci-
alkonstruktivistiske udgangspunkt.  Alle spørgsmål er semistrukturerede og stilles med 
en åben tilgang, således at der kan være plads til respondenternes egne frie tanker og 
holdninger til emnet. For eksempel: Hvordan oplevede i episoden d. 14 og 15 februar ved atten-
tatet i København? Hvad tænker i om, at det bliver italesat som et terrorangreb?   
Dette er valgt, så der bliver åbnet op for fokusgruppens egne erfaringer med emnet, og for 
at kunne sætte deres opfattelser op mod hinanden (Dahler-Larsen et al. 1999: 2). Endvide-
re er interviewguiden struktureret efter en række på forhånd udvalgte temaer, der har re-
levans for projektets problemstilling. Det er med det formål, at interviewguiden skal kun-
ne åbne op for nye erkendelser og refleksioner af projektets emne. Alle interviewguides, er 
at finde i bilag 7 og 8.  
Valg og præsentation af interviewpersoner 
Først og fremmest er interviewpersonerne alle udvalgt med bopæl i København. Dette 
skyldes, at projektet vil karakteriserer frygten efter attentaterne i København (Dahler-
Larsen et al. 1999:7). Der kunne naturligvis være blevet valgt interviewpersoner, ud fra 
andre geografiske områder, da en begivenheden naturligvis vedrører alle borgere i Dan-
mark, jf. afgrænsning 1.6, s. 8. Derudover er rekrutteringen af informanter valgt med så 
bred en repræsentation af København som mulig, i forhåbningen om, at det vil medvirke 
til nogle dynamiske interviews med forskellige opfattelser og holdninger til emnet (Dah-
ler-Larsen et al. 1999: 7).  
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Derfor er der valgt en aldersgruppe, der strækker sig fra 18-51 år. Ydermere var der også 
et ønske om at skaffe personer med forskellige uddannelsesbaggrund, køn, samt personer 
med både dansk og ikke dansk etnicitet. Det viste sig at være en krævende proces, men 
der blev rekrutteret henholdsvis:  
 
 
 
 
 
Meningskondensering  
”Meningskondensering indebærer, at meninger, interviewpersonerne udtrykker, gives en kortere 
formulering. Lange udsagn sammenfattes til kortere udsagn, hvor hovedbetydningen af det, der er 
sagt, omformuleres i få ord” (Kvale & Brinkmann 2009:227). 
 
Denne form for interviewanalyse kan inddeles i fem faser: 
 
1. Først og fremmest læses hele interviewet, så helheden for forskeren står frem.  
Fokusgruppe 1 (Bilag 4)  
Navn Alder Beskæftigelse Bopæl Køn 
Caroline 23 år Studerende, RUC København, N K 
Dina 25 år Studerende, CBS København, V K 
Michael  30 år Arbejdsløs København, N M 
Benjamin 27 år Studerende, DPU København, S M 
Christinna 50 år Phoner, Amnesty   København, S K 
Fokusgruppe 3 (Bilag 6)  
Navn  Alder  Beskæftigelse Bopæl Køn 
Marie 26 år Studerende, RUC København, N K 
Steven 51 år Dir. i rengøringsfirma Valby M 
David 48 år Kameramand, DR Frederiksberg M 
Christina 18 år Gymnasiestuderende København, NV K 
Fokusgruppe 2 (Bilag 5)  
Navn Alder Beskæftigelse Bopæl Køn 
Humayun 20 år Studerende, Jura København, NV M 
Rune 33 år Journalist København, N M 
Lasse 26 år Studerende, KU København, S M 
Rasmus 25 år Studerende, AUC-Kbh København, Ø M 
Amir 20 år Studerende, CSS København, N M 
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2. Dernæst skal de naturlige meningsenheder bestemmes, som er de meninger inter-
viewpersonen har udtryk for.  
3. Tredje fase omhandler, at de naturlige meningsenheder koges sammen til bestemte 
temaer, så enkelt og muligt, så de er til at forstå. 
4. Fjerde fase omhandler, at der tages kritisk stilling til temaernes relevans for projek-
tet. 
5. På det sidst trin, knyttes de mest centrale temaer sammen og beskrives i en helhed, 
så der dannes et kort og præcist overblik over hele interviewet.  (Kvale & Brink-
mann 2009:228) 
 
I forbindelse med projektets tre fokusgruppeinterviews anvendes derfor til dels menings-
kondensering. Ved at anvende meningskondensering, vil det derfor være lettere at få dan-
net et overblik over handlingen og meningen i de lange udtalelser fra deltagerne i fokus-
grupperne. Alle transskriptionerne er vedlagt i projektrapporten, som bilag, 4, 5 og 6 jf. 
bilagoversigten. Der er til dels brugt meningskondensering, idet alt interviewmateriale er 
transskriberet, hvoraf de udtalelser, der har været relevante for anvendelse i senere analy-
se er blevet meningskodet til enklere udsagn jf. trin 2 og 3. Næste step har været at inddele 
interviewmaterialet i temaer. Her er der etableret et systematisk overblik af udtalerne ved 
at bruge tematisk-kodning, således at alle interviews er blevet tematiseret ud fra projektets 
relevante tematikker. Disse anvendes i analysedel 2 og lyder: Den ændrede adfærd efter at-
tentatet, Tryghed og retssikkerhed, Overvågning og sikkerhed og Mediernes indvirkning. 
Kritisk refleksion over fokusgruppeinterview 
Det er tilnærmelsesvis lykkedes at skaffe nogle repræsentative grupper, bl.a. fordi da der 
blev skaffet det ønskede antal af informanter. Der forekommer dog en overrepræsentation 
af unge mennesker under 30 år, og en høj repræsentation af akademikere. Derudover er 
der ikke et lige antal mænd og kvinder, og der forekommer en overrepræsentation af det 
mandlige køn.  
Der kan argumenteres for, at der ikke er nået at skaffe en fuldkommen heterogen gruppe, 
da vores informanter på trods af forskellige uddannelser og erfaringer, har en overvægt af 
personer under længerevarende uddannelse. Overvægt af mænd og personer under 30 år. 
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Dermed kan der være en risiko for, at deres holdninger ikke er særligt forskelli-
ge. Alligevel har det i arbejdet med det transskriberede materiale stået klart at personerne 
udtrykker diverse og modsatrettede holdninger, som har været brugbare i projektets ka-
rakteristik af frygtkultur. Ydermere blev der etableret en god gruppedynamisk proces i 
alle tre fokusgruppeinterviews, hvor alle kom til orde og åbnede op for egne holdninger til 
emnet. Derudover havde fokusgrupperne den styrke, at der blev åbnet op for nye vinkler 
af emnet (Dahler-Larsen et al. 1999: 3).  
 
Ydermere kan det diskuteres, hvor meget indsigt i personernes holdninger der kan frem-
bringes. Det kan være svært at vurdere, hvorledes deltagerne reelt ytrer sine egne hold-
ninger i et rum med andre, da de kan tænkes ikke at ville sættes i et dårligt lys. Det kan 
derfor medføre, at nogle potentielt ekstreme holdninger til emnet, bliver skjult af delta-
gerne. Nogen vil måske lade sig påvirke af dominerende personers udtalelser (Dahler-
Larsen et al. 1999: 4). Sidst skal det nævnes, at metoden er valgt, fordi den stemmer godt 
overens med projektets videnskabsteoretiske vinkel, da der fokuseres på folks perspekti-
ver på attentaterne i København, og fordi der i et dynamisk samspil kan åbnes op for ny 
viden. 
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2.7 Metodisk kvalitetsvurdering 
I det følgende afsnit vil der blive foretaget en kvalitetsvurdering af projektets metodiske 
valg. Det vedrører sig projektets gyldighed og begrænsninger af de resultater der tilveje-
bringes. I dette afsnit ønskes det derfor at tydeliggøre, at der i processen er foretaget lø-
bende kritiske refleksioner af metodiske valg. Følgende afsnit vil derfor forsøge at skabe 
gennemsigtighed for læseren. Der vil tages udgangspunkt i de tre arbejdsspørgsmål, om-
handlende hvorvidt de besvares tilstrækkeligt, og hvilke præmisser, der har gjort sig gæl-
dende for de valg, der er taget.  
 
For at kunne besvare problemformuleringen er der blevet konstrueret tre arbejdsspørgs-
mål. Det første spørgsmål lyder: Er det relevant at tale om frygtkultur i Danmark?  
 
Til denne del af besvarelsen er der fundet historiske cases til at belyse, hvorvidt det er mu-
ligt at italesætte frygtkultur i det danske samfund. Disse anses som kausale begivenheder 
og er bevidst udplukket med henblik på, at karakterisere en udvikling af en frygtkultur. 
Der er udvalgt fire cases: Terrorangrebet på World Trade Center, Terrorpakker i Danmark, 
Overvågning og Lovændringer baseret på frygt. Et kritikpunkt er derfor, at projektgruppen 
har valgt et bestemt perspektiv på, hvad der er relevant at inddrage for at identificere 
frygtkulturen. Andre forskere havde muligvis inddraget et andet perspektiv og valgt an-
dre cases for besvarelsen af samme spørgsmål. Endvidere er de valgt for at optegne en 
historik over den udvikling, der er fundet sted siden år 2001. En yderligere kritik kan ret-
tes mod, at projektet kunne have foretaget et større historisk tilbageblik, hvilket ligeledes 
kunne have påvirket projektets resultater.  Det er en bevidst prioritering, at disse ikke be-
skrives i deltaljer, da der fokuseres på kausaliteten.  Der kunne være foretaget en mere 
afgrænset og mere fyldestgørende beskrivelse af én enkelt case, hvis formålet var, at un-
dersøge hvorledes denne kan påvirke frygtkultur. 
 
Det andet spørgsmål lyder: Hvordan har attentatet i København påvirket byens borgere, og 
hvordan kan frygtkulturen i denne sammenhæng karakteriseres? 
Besvarelsen af dette spørgsmål tager primært udgangspunkt i data fra fokusgruppeinter-
views, der danner hovedfundamentet for videre analyse. Et kritikpunkt er, at denne type 
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af data omhandler respondenternes egen subjektive erfaringsverden, hvorfor at data kan 
tænkes at se anderledes ud, såfremt interviewet gentages med nye informanter. Der er 
desuden reflekteret over, at de meninger, der fremkommer igennem databearbejdningen 
bliver fortolket ud fra projektgruppens eget teoretiske ståsted og viden på området. En 
kritik af dette er, at datasættet kan være overfortolket. Omvendt er metoden valgt, da de 
københavnske borgere er unikke, i den forstand, at det er deres subjektive forhold til frygt, 
der kan give et øjebliksbillede af, hvordan frygtkulturen kan karakteriseres. Dermed tilve-
jebringer projektets respondenter tilstrækkelig viden af arbejdsspørgsmål to. Endvidere 
bevirker projektets metodiske valg, at det er usandsynligt, at andre forskere ville kunne 
reproducere præcis de samme resultater, som projektet frembringer. Valget af metode de-
terminerer, at der arbejdes med en subjektiv forståelse af genstandsfeltet. Det vil dermed 
forholde sig anderledes, hvis andre forskere foretog samme metode, da deres subjektivitet 
vil spille en rolle. 
 
Det tredje og diskuterende spørgsmål lyder: Hvorledes har reaktionerne og forholdet til frygt i 
København mulige konsekvenser for samfundets sammenhængskraft?  
I dette spørgsmål drages resultaterne fra analysen op på et samfundsniveau. Det er fortsat 
vigtigt at have i mente, i forlængelse af ovenstående afsnit, at der i projektet kan eksistere 
en overfortolkning af de konsekvenser frygt kan medføre. I besvarelsen er der i projekt-
gruppen arbejdet ud fra en indforståethed af attentaternes effekt på en frygtkultur og de-
res negative indvirkning på sammenhængskraften i samfundet. Hvoraf et andet perspek-
tiv kunne tillægges emnet, bl.a. at attentaterne i højere grad har bragt en reaktion af fælles-
skab og medborgerfølelse, da fælles frygt vil en sammenslutte folk i en fælles modstand 
mod truslen.  
 
Der kan derfor argumenteres for, at besvarelsen af arbejdsspørgsmålene er tilstrækkelig, 
med det forbehold, at erkendelsen af projektets resultater er ud fra projektgruppens egen 
fortolkning af interviews, videnskabelig artikler og teorier. Dog skal det igen understre-
ges, at besvarelsens tilstrækkelighed jvf. den socialkonstruktivistiske tilgang afhænger af, 
hvilket perspektiv problemet ses ud fra. 
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3.0 Analysestrategi 
Projektets analysestrategi vil blive forklaret på baggrund af projektets tre arbejdsspørgs-
mål. Disse spørgsmål er fundamentet for projektopgaven og skal tilsammen besvare pro-
jektets problemformulering. I det følgende vil formålet og strategien, der ligger til grund 
for hver arbejdsspørgsmål blive beskrevet.  
A) Er det relevant at tale om frygtkultur i Danmark? 
 
Det første arbejdsspørgsmål har til formål, at søge en forståelse af fænomenet frygtkultur i 
Danmark ved at analysere årsager til udvikling af dette, og vil forsøge at klarlægge, hvor-
for det er et aktuelt fænomen set i en dansk kontekst. For at kunne undersøge frygtkultu-
ren, ses der på relevante kausale begivenheder, der er essentielle i forståelsen af frygt. Der 
er valgt fire cases til nærmere analyse. Forståelsen af hver enkelt kausal begivenhed og 
deres fælles samspil, har betydning for, hvorfor det er relevant at tale om frygtkultur i 
Danmark i dag. De valgte begivenheder er følgende: Terrorangrebet på World Trade Center, 
Terrorpakker i Danmark, Overvågning og Lovændringer baseret på frygt. I analysedelen vil der 
blive fokuseret på, hvorledes disse har påvirket det danske samfund og har haft indvirk-
ning på frygtkulturen. Disse vil ikke blive beskrevet i detaljer, men er med til at vise et 
historisk tilbageblik. Denne form for proces kaldes også for causes of effects (Goertz et. al 
2006:3).  Projektet arbejder derfor ud fra en forforståelse af, at der kan eksistere en frygt-
kultur i dag. Afsnittet fokuserer derved på at forklare kausaliteten – det vil sige, hvordan 
de fire kausale begivenheder i samspil har indflydelse på, at Danmark kan karakteriseres 
som en frygtkultur. Denne kausalitet knytter sig til begrebet ‘processtracing’ (Collier 
2011:1f), hvor forskeren forsøger at danne en kausal kæde af relevante faktorer, der har 
indflydelse for det fænomen, der undersøges. Det er derfor en proces, der anvendes både 
for at skabe et overblik, samt bevidst udvælge faktorer der alle har en sammenhængende 
indflydelse på frygtkultur i Danmark. Derudover er processtracing ofte forbundet med det 
kvalitative studie, hvor begrebet især er egnet til en caseorienteret tilgang, hvilket derfor 
stemmer overens med projektets metodiske valg, jf. metode afsnit. 
Besvarelsen af dette arbejdsspørgsmål rummer ydermere udtalelser fra ekspertinterview 
med sociolog Klaus Rasborg, som supplerende empiri til besvarelse af denne analysedel. 
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B) Hvordan har attentatet i København påvirket byens borgere, og hvordan kan frygten karakterise-
res? 
Det helt centrale element i dette spørgsmål er ønsket om at identificere frygtens karakter i 
København i kølvandet af attentaterne ved Krudttønden og Synagogen. Der vil blive ind-
draget nogle af de valgte cases fra arbejdsspørgsmål 1. Der bygges videre på den viden og 
det teoretiske afsæt fra arbejdsspørgsmål et og de udvalgte teorier, men nu indsnævres et 
fokus mod en nutidig aktuel episode, der fandt sted i februar. Der ønskes at se på, hvilke 
afledte og mulige fremtidige effekter attentaterne har haft på frygtkulturen i København. 
Denne proces kaldes for effects of causes (Goertz et. al 2006:3).  
Måden hvorpå det ovenstående undersøges  er ved anvendelse af empiriindsamling i 
form af fokusgruppeinterview. Den teoretiske viden sættes i forhold til udvalgte udtalel-
ser og perspektiver fra fokusgrupperne og danner dermed fundamentet for den videre 
analyse. Endeligt er der ud fra interviewmaterialet dannet fire relevante temaer, der har 
relevans for at undersøge frygtkultur i København. Disse er Den ændrede adfærd efter atten-
tatet, Tryghed og retssikkerhed, Overvågning og sikkerhed og Mediernes rolle. 
 
C) Hvorledes har reaktionerne og forholdet til frygt i København mulige konsekvenser for samfun-
dets sammenhængskraft? 
Arbejdsspørgsmål tre har til formål at løfte analysen fra et beskrivende og analyserende 
niveau, til en relevant samfundsmæssig diskussion af, hvilke konsekvenser en frygtkultur 
kan have for samfundets sammenhængskraft i Danmark. De fire ovennævnte relevante 
temaer vil blive diskuteret i forhold til hvilke mulige konsekvenser de kan have for sam-
menhængskraften, og hvilke fremtidige aspekter projektets nye viden kan tilvejebringe. 
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4.0 Teori  
I det følgende vil projektets teori blive præsenteret. Teorierne anvendes i projektets to ana-
lysedele og endvidere i projektets diskussion. Teoriafsnittet vil indbefatte en teoretisering 
af: Frygtkultur (som ligeledes indeholder teori om moralsk panik og mediernes indvirk-
ning),  Sammenhængskraft, og Frygtens ret. Til slut vil følge et afsnit om teoriernes sam-
spil og en kritisk refleksion af de valgte teorier.  
 
4.1 Frygtkultur 
I det følgende afsnit vil den teoretiske ramme for projektets forståelse af frygtkultur blive 
præsenteret. For at besvare projektets problemformulering om hvorvidt Danmark er ved 
at udvikle en frygtkultur, er det centralt at fremsætte projektets forståelse af dette fæno-
men. Projektets forståelse af frygtkultur er baseret på et samspil mellem flere centrale teo-
retikere inden for emnet, dette indbefatter: Anthony Giddens, Ulrich Beck, Zygmunt 
Bauman, og Kenneth Thompson, suppleret af den danske sociolog Michael Hviid Jacob-
sen. Baumans koncept om den flydende frygt i samfundet, og Thompsons videreudvikling 
af denne, under betegnelsen moralsk panik, er de to mest centrale for projektets forståelse 
af frygtkultur. Thompson fokuserer ydermere på mediernes indvirkning på frygtkulturen 
og til forståelse af denne vil teoretiker Barry Glassner ligeledes inddrages.  
Risiko og frygt 
I forståelsen af frygtkultur er Becks teori om risikosamfundet central. Ved risiko forstår 
Beck de utilsigtede konsekvenser af industrisamfundet, som f.eks. manifesterer sig i global 
opvarmning, finanskriser eller atomkatastrofer. Ifølge Beck danner disse utilsigtede kon-
sekvenser grundlag for skabelsen af en ny samfundstype: risikosamfundet (Rasborg 
2014:180). Giddens har ligeledes arbejdet med risiko og kan på flere områder sammenlig-
nes med Beck. Becks begreb om; vidtrækkende farer, minder om Giddens begreb; høj-
konsekvensrisici. Med begge begreber menes, at de nye risici er så omfattende, at de hver-
ken kan afgrænses, tidsligt, rumligt eller socialt. Samtidig er de så komplekse, at det er 
umuligt at identificere skadevolderen, og det er umuligt at forsikre sig mod dem (Rasborg 
2014:182). Der er dermed ingen social-logik bag de risici, der er til stede i samfundet, hvil-
ket gør frygten forvirrende og uhåndgribelig. Risikosamfundet, er ifølge Giddens, ikke 
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ensbetydende med en stigning af mulige risicis, men derimod at mennesket som følge af 
senmoderniteten bliver mere bevidst om risici (Rasborg 2014:184). Beck tager ligeledes 
indirekte fat i denne dimension. Han påpeger en problematik ved menneskets store re-
fleksivitet og tilføjer i sin teori om risikosamfundet, at frygten faktisk kan have mere om-
fattende konsekvenser end katastrofen i sig selv (Rasborg 2014:192). Frygten for at en 
ulykke måske vil forekomme, går ud af proportioner og kan blive skadende for samfun-
det. Ved indlejringen af frygten i både Giddens og Becks teori om risikosamfundet, til-
nærmer de sig i nogen grad teorien om frygtkultur (Rasborg 2014:192).  
Flydende frygt 
Teorien om frygtkulturen beskriver overordnet, at frygten som er til stede i samfundet er 
uhåndgribelig og faren er usynlig. Det er derfor ikke muligt at vide, hvornår en katastrofe 
vil forekomme. Frygtkulturen skaber en tilstand af frygt, usikkerhed og latent mistillid. 
(Rasborg 2014:192). Bauman beskriver frygten i samfundet således:  
 
“Vi er bange og forvirrede; forvirrede fordi vi er bange, og bange fordi vi er forvirrede. 
Lige under den overflade, som vi bevæger os på, forekommer der at være en tyk strøm 
af kogende frygt, der med stigende hyppighed bryder gennem den daglige rutines tyn-
de skorpe for at begrave eller fortære alt i sin nærhed. Der er ingen mulighed for at vi-
de, hvor og hvornår det næste udbrud vil forekomme.” (Bauman 1996:21). 
 
Bauman beskriver i sin bog Liquid Fear, frygten som en konstant underliggende mekanis-
me i samfundet, hvilket er billedligt beskrevet i det ovenstående citat. Ifølge Bauman er 
frygt et fænomen der har ændret sig over tid, og han mener, at mennesket oplever den 
største frygt, når det ikke er muligt at identificere frygten - eller når det med andre ord er 
svært at sætte ansigt på frygten (Bauman 2006: 2). 
Bauman taler om to former for frygt. Den første er den direkte frygt, som eksisterer i alle 
levende væsener. Denne form for frygt er karakteriseret ved et naturligt instinkt, der er 
medfødt (Bauman 2006:2). Mennesker adskiller sig fra dyrene, da mennesket også har en 
sekundær frygt (Bauman 2006:3). Denne frygt beskrives som ”a derivative fear” – en fly-
dende frygt. Begrebet flydende frygt er et af Baumans hovedbegreber i sin teori om frygt-
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kultur og har ligeledes en central plads i dette projekts anvendelse af teori om frygtkultur. 
Mennesker har, som følge af globaliseringen en grundfølelse af usikkerhed og angst for 
nogle potentielle farer, som er erfaret på baggrund af tidligere hændelser (Bauman 2006: 
5). Jacobsen eksemplificerer denne tese ud fra terrorangrebet på World Trade Center i 2001 
og mener, at denne begivenhed betød fremkomsten af følgende opfattelse: ”kan den ramme 
der, så kan den ramme overalt” og tilføjer, at dette er en frygt, der sidder dybt i os alle, men 
er ikke en frygt, vi nødvendigvis er bevidste om (Lønstrup 2010: 38). En hændelse kan 
dermed ubevidst indlejre sig i den menneskelige bevidsthed, lægge sig som en usynlig 
organisme og smelte sammen med den flydende frygt. En vigtig pointe er, at Bauman ser 
flydende frygt, som noget der bliver skabt i en social og kulturel kontekst, og som bliver 
overleveret, uafhængig af menneskets viden omkring det. Den flydende frygt behøver 
derfor ikke være en frygt, hvor det enkelte individ har oplevet en direkte trussel, men den 
flydende frygt kan stadigvæk påvirke vores liv og handlemønster (Bauman 2006: 3).  
 
Bauman beskriver i det indledende citat, at frygten er “lige under den overflade, som vi bevæ-
ger os på, der med stigende hyppighed bryder gennem den daglige rutines tynde skorpe.” Menne-
sket bliver dermed i højere og højere grad påvirket af den latente flydende frygt. Thomp-
son er influeret af Baumans teori om flydende frygt og Thompson uddyber teorien om 
flydende frygt og påpeger, at den latente strøm af frygt, som altid findes i et samfund, vil 
komme op til overfladen og forårsage et udbrud af moralsk panik (Jacobsen et al. 2005:13).  
Moralsk panik 
Frygt, ubehag, angst kommer op til overfladen med hyppige mellemrum. Dette forekom-
mer i form af hadske korstog, hysteri og paranoia rettet mod noget – hvilket er moralsk 
panik. Alle veludviklede industrielle samfund har, ifølge Thompson, af og til et udbrud af 
moralsk panik. Dette antyder dermed, at det er et karaktertræk ved globalisering og den 
nutidige sociale tidsalder (Thompson 2005: 29).  Moralsk panik er dog ikke en ny tendens 
men den har været til stede i samfundet i århundreder. Det anderledes ved nutidens mo-
ralske panik, er dens tidsmæssige begrænsning. Dette skyldes en øget koncentration af 
sensationsjournalistik i medierne, som etablerer kortvarige, klare og intensiverede fokus-
områder, hvilket har afgørende betydning for, hvorledes folk reagerer på bestemte hæn-
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delser (Thompson 2005: 47). Tidligere har samfund, frygtet den samme katastrofe gennem 
århundrede, som f.eks. frygten for hekse eller pest. I dag kommer der hele tiden nye for-
mer for moralsk panik, som konstant bliver erstattet af en ny (Thompson 2005: 20). 
Forskellige teoretikere ligger vægt på forskellige kendetegn ved tilfælde af moralsk panik. 
I det store hele er der dog enighed om to kendetegn: 1) at der skal være en stærk bekym-
ring over en bestemt gruppe eller kategori af mennesker, og 2) at der skal forefindes et 
forhøjet niveau af fjendtlighed over for denne kategori af mennesker, som man opfatter 
som en trussel. 
Der er ydermere udviklet fem trin, der kan beskrive et udbrud af moralsk panik. Det er en 
definition af hovedpunkterne, som kan anvendes til at belyse en aktuel episode (Thomp-
son 2005:26): 
 
1) Nogen eller noget skal defineres som udgørende en trussel mod samfundets interes-
ser eller værdier, 
2)   denne trussel fremstilles på en let genkendelig måde ad medierne, 
3)   der forekommer en hurtig opbygning af offentlighedens bekymring, 
4)   som afføder en respons fra myndighederne og meningsdannernes side, der 
5)  slutteligt resulterer i, at panikken aftager i omfang eller medfører samfundsmæssige 
forandringer. 
 
I Thompsons forståelse af moralsk panik, beskrives og analyseres flere forskellige frygt 
fænomener. Her kædes ofte væsensforskellige og usammenhængende fænomener sam-
men til en omfattende frygtdiskurs og efterfølgende moralsk panik i samfundet (Jacobsen 
et al. 2005:13). Dette hænger i høj grad sammen med Baumans begreb, om den flydende 
frygt, der konstant er til stede i samfundet.  
 
I Thompsons teori om moralsk panik, spiller medierne en central rolle i skabelsen af mo-
ralsk panik og generelt frygt i et samfund. Teoretikeren Glassner, mener ligeledes, at me-
dierne har en central indflydelse på frygten i det moderne samfund. Derfor vil både 
Thompsons og Glassners teorier blive sammenkoblet i det følgende.  
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Mediernes og politikernes rolle 
En central pointe i Thompsons beskrivelse af moralsk panik er baseret på mediernes og 
ligeledes politikernes store indflydelse på den kollektive angst og moralske panik. Som 
udgangspunkt er der nødt til, at være flydende frygt til stede i samfundet, for at befolk-
ningen kan være modtagelig over for diskurser, som indeholder et dæmoniserende bud-
skab (Thompson 2005: 44).  
Glassner beskriver i sit værk The culture of fear, med udgangspunkt i den amerikanske be-
folkning, at borgere pga. mediernes ekstreme eksponering af konkrete episoder og kata-
strofer, er blevet ledt til, at frygte de forkerte ting i samfundet (Glassner 1999: xviii). Der-
ved er medierne med til at opildne den flydende frygt, som er til stede i samfundet. Ifølge 
Glassner har mennesket samtidig et underliggende behov, for at konkretisere deres frygt. 
(Glassner 1999:xx). Pointen er dermed, ifølge Glassner, at hvis mennesket står overfor dif-
fuse og komplicerede problemstillinger, har det et ønske om at forsimple og konkretisere 
det. Problemet er dermed, at medierne har påtaget sig denne mediestrategi og konkretise-
rer derfor ellers komplekse situationer. Ofte er problemet, at medierne fokuserer på en-
keltpersoner snarere end mere brede strukturelle problemer i samfundet (Glassner 1999: 
6). For medierne er en god historie en fortælling med klare sympatiske ofre og onde skur-
ke, hvilket påvirker befolkningen (Glassner 1999: 24). Thompson kritiserer ligeledes politi-
kernes indflydelse på frygten. I denne sammenhæng inddrager Thompson mediekritiker, 
Polly Toynebee. Toynebee beskriver politikeres forsøg på, at ride frem til sejren på en bøl-
ge af det moralske tidevand: “balancerende på en bølge af frygt, surfende på en syndflod af mo-
ralsk panik” (Thompson 2005: 42).  
Opsamling: Frygtkultur  
Projektet anvender flere teoretikere til at beskrive frygtkulturen. Frygtkulturen er bl.a. 
skabt på baggrund af globaliseringen, som har givet en grundfølelse af usikkerhed for po-
tentielle farer. Derudover bevirker den internationale mediedækning øget eksponering af 
nyheder og adgang til oplysninger, som ikke før var tilgængelige. Beck og Giddens ud-
trykker, at de nye risici i den moderne verden etablerer et risikosamfund. De understreger 
dertil, at frygten for katastrofen kan være mere omfattende end katastrofen i sig selv. 
Baumans begreb om flydende frygt er centralt i projektet. Med fænomenet menes, at der 
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konstant er en flydende frygt til stede i samfundet, som er indlejret grundet tidligere hæn-
delser. Her er moralsk panik centralt, da den kan vise sig i et voldsomt udbrud foranledi-
get af den flydende frygt, med den konsekvens at der moraliseres voldsomt mod en be-
stemt gruppe på baggrund af en aktuel begivenhed. Mediernes indvirkning er en central 
del af Thompsons moralske panik, som understreger, at medier kan påvirke borgere og 
opildne til moralsk panik. Dette suppleres af Glassner, som understreger, at medierne er 
med til at sætte fokus på de forkerte farer.  
 
4.2 Sammenhængskraft 
I det følgende afsnit vil de samfundsproblematikker, som frygtkultur kan forårsage blive 
forklaret. Projektets teoretikere fokuserer på, hvorledes frygtkulturen udfordrer samfun-
det. Projektet ønsker at undersøge, hvorledes frygtkultur kan true samfundets sammen-
hængskraft og i det følgende vil projektets forståelse af sammenhængskraft blive fremsat. 
Projektet har en forståelse af, at tillid er en central del af samfundets sammenhængskraft, 
hvilket der i nedenstående ligeledes vil blive præsenteret et teoretisk fundament for. Det 
følgende afsnit vil dermed forklarer centrale teoretiske konsekvenser ved frygtkultur i 
samfundet og ligeledes beskrive projektets definition af samfundets sammenhængskraft. 
Samfundets sammenhængskraft og tillid  
Generelt bliver sammenhængskraften i samfundet ofte beskrevet, som den ’lim’, der hol-
der samfundet og dets individer sammen (Rasborg 2011:81). Limen karakteriserer en soci-
al sammenhængskraft på tværs af individer i et samfund, og den skabes for eksempel 
gennem fælles værdier, mindskelse af ulighed og forebyggelse af social eksklusion (Ras-
borg 2011:80). Ifølge Jacobsen, har frygtkulturen en negativ indvirkning og kan true sam-
fundets sammenhængskraft:  
 
”Det er et kendetegn ved frygten, at den adskiller i stedet for at forene. Derfor kan den 
generelle tilstand af tillid og orden, som ethvert samfund er afhængig af, blive under-
mineret, hvis frygtkulturen breder sig og sætter skel og frygt mellem borgerne. Frygt-
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kulturen er med andre ord ikke ufarlig – heller ikke for et velorganiseret og velfunge-
rende samfund som det danske.” (Lønstrup 2010:31) 
Jacobsen mener, at frygtkulturen er farlig for et samfund, fordi den sætter skel mellem 
samfundets borgere. Den kan påvirke den generelle tilstand af tillid, som samfundet er 
afhængig af. Ydermere bliver sammenhængskraften i samfundet målt empirisk gennem 
variable, der omhandler forskellige former for tillid (Rasborg 2011:81). Dette understreger, 
at tillid opfattes som en central og næsten identisk i identifikationen af samfundets sam-
menhængskraft.  
 
Bauman beskriver ligeledes, hvordan manglende tillid kan have konsekvenser for et sam-
fund. Som følge af den flydende frygt, opstår der en tilstand i samfundet, hvor det ikke 
længere er muligt at udpege ondskaben (Bauman 2006:67). Ifølge Bauman er tilliden der-
med i krise, hvilken han betegner som ’tillidens krise’ (Bauman 2006:68). Tilliden er i fare, 
når mennesket ikke kan identificere faren men er bevidste om, at der eksisterer ‘trusler’ og 
‘ondskab’. Det er dermed den flydende frygt, der genererer manglende tillid, da det ikke 
er muligt klart at identificere eller konkret udpege, det der frygtes. Denne tillidskrise be-
tyder dermed, at mennesker i samværet med hinanden ikke længere opnår en følelse af ro, 
tryghed og tilpashed, men samværet bliver en kilde til usikkerhed, angst og stress, hvilket 
udfordrer sammenhængskraften i samfundet (Bauman 2006: 69). Ydermere vil dette 
komme til udtryk gennem manglende solidaritet i samfundet. Mennesker i et samfund 
føler i denne situation ikke den samme tryghed ved sine medmennesker, og de forventer 
ikke i samme grad at få hjælp (Bauman 2006: 69). I den sammenhæng pointerer Beck og 
Giddens ligeledes indirekte, at samfund kan blive udfordret, som følge af de uhåndterbare 
og omfattende risici og frygten. Dette skyldes, som tidligere beskrevet, at frygten for kata-
strofen kan være mere ødelæggende end katastrofen i sig selv. Frygten udfordrer menne-
skets tillid til hinanden i et samfund, da borgere i forsøget på at beskytte sig selv, mistror 
andre. Derved anses andre mennesker ikke som potentielle venner, men potentielle fjen-
der, hvilket skaber et skel mellem samfundets borgere. (Rasborg 2014:192). 
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Opsamling: Sammenhængskraft   
I det ovenstående er projektets forståelse af fænomenet samfundets sammenhængskraft 
beskrevet. Denne sætter tillid i samfundet, som en central del af beskrivelsen af samfun-
dets sammenhængskraft. Sammenhængskraften er limen i samfundet, og denne kan på-
virkes af frygtkulturen, da tilliden mellem borgerne i samfundet svækkes og skaber splid. 
Ifølge Bauman udfordrer frygtkulturen tilliden, da det ikke er muligt at identificere fa-
ren.  Dette skaber en tillidens krise i samfundet, hvor borgere ikke er trygge. Derved bliver 
medborgere ikke potentielle venner, men fjender jf. Giddens og Beck.   
 
4.3 Frygtens Ret 
Høilunds teori repræsenterer et andet aspekt af begrebet frygtkultur. Høilund undersøger, 
hvorledes frygten kan få indflydelse på dansk lovgivning. I sin bog Frygtens Ret, argumen-
terer Høilund for, at der er sket en udvikling af frygten siden terrorangrebet på World 
Trade Center d. 11. september 2001, og at Muhammedtegningerne i 2005 yderligere har 
medvirket til tendenser mod en øget frygtkultur i det danske samfund. Derudover forhol-
der han sig til, hvad det har betydet for den enkelte danskers frihed, særlig med henblik 
på ændringer i lovgivningen. Udgangspunktet for Høilund er derfor retsfilosofisk, og som 
titlen på hans bog antyder, opererer han med begrebet frygtens ret, og ser på hvilke retsli-
ge konsekvenser frygten har. 
Skal vi ofre demokratiske rettigheder? 
En væsentlig problemstilling er, ifølge Høilund, hvorvidt Danmark og danskerne skal væ-
re villige til, at give afkald på demokratiske rettigheder for at få mere tryghed i hverdagen, 
og om det overhovedet er nødvendigt at give afkald på disse rettigheder for at bevare 
trygheden (Høilund 2010: 13). Høilund erkender selv, at der er sket nogle begivenheder, 
som førnævnte 11. september og Muhammedkrisen, som udfordrer vores samfund, og 
derfor skal tages seriøst. Han stiller sig dog ikke desto mindre kritisk overfor, om det er 
den rigtige løsning at ofre dele af demokratiet (Høilund 2010: 14). Dette skyldes, at Høi-
lund ser retssikkerhed som et værn mod overgreb fra statens side mod borgerne, og som 
et middel til at sikre lighed og retfærdighed i politisk deltagelse (Høilund 2010: 11). Uden 
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disse vil danskerne miste nogle fundamentale rettigheder, som er vigtige for at kunne be-
vare moral og normer i samfundet.  
Denne svækkelse af retssikkerhed, som ifølge ham, kan blive mere og mere omfattende, 
skyldes en stigende frygt, som gør behovet for sikkerhed og tryghed stærkere, og som i 
sidste ende kan medføre skabelsen af et massesamfund. Et massesamfund som er karakte-
riseret ved, at de enkelte medlemmer ikke har individuelle politiske standpunkter, og 
hvor demokratiet derfor for alvor bliver truet (Høilund 2010: 31f). Høilund fremhæver 
selv, at det er overdrevet at tale om, at vi lever i en konstant frygt, men mener, at der er en 
udvikling på vej hen imod en sådan situation (Høilund 2010: 59). Han inddrager politolog 
og filosof Hannah Arendt, som beskriver massemennesket, der ikke har den fornødne vi-
den til at stå imod frygtens ret og laver en tredelt beskrivelse af en udvikling mod masse-
mennesket. Først mister individet sin juridiske person og rettigheder, dernæst mister det 
sin moralske dømmekraft og bliver passivt, for til sidst at få sin identitet ødelagt. Høilund 
mener, at der i det danske samfund er tendenser til den første del (Høilund 2010: 63f). Han 
påpeger at balancen går imod et større begær efter sikkerhed og dermed en mindskelse af 
retssikkerheden (Høilund 2010: 76f). 
Nødvendighedens lov 
Høilund taler om nødvendighedens lov. Hermed henviser han til, at politikerne har mu-
lighed for at hastegennemføre lovforslag, når det findes nødvendigt på baggrund af en 
akut situation. Det kan de, fordi der vil være et bredt politisk flertal bag, som netop aner-
kender det som noget så akut og alvorligt, at man ikke kan henholde sig til normale pro-
cedure. Dette kan f.eks. betyde lovgivning, som tilsidesætter brugen af officiel dommer-
kendelse, bl.a. ift. overvågning. Der er tale om en enhedspolitik (dvs. udbredt politisk 
enighed), hvor politiske modsætninger ophæves, fordi frygtens politik er den domineren-
de. Høilund anser medierne for, at have en stor indflydelse på denne ved deres dækning 
af eksempelvis terror og klimaforandringer (Høilund 2010: 42f). 
Undtagelsestilstanden 
Høilund inddrager begrebet undtagelsestilstand, som en betegnelse for, hvad der umid-
delbart ligger til grund for frygtens ret (Høilund 2010: 96). Fordi der tales om en undtagel-
sestilstand er det muligt at bryde med almindelige retsprincipper (Høilund 2010: 97f). Heri 
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ligger også, at der foretages nogle midlertidige sikkerhedsforanstaltninger, der som ud-
gangspunkt skal fjernes igen. Men som han påpeger, sker dette sjældent (Høilund 2010: 
95f). Den midlertidige undtagelsestilstand kan udvikle sig til en permanent undtagelsestil-
stand (Høilund 2010: 97f). Et eksempel på en undtagelsestilstand, som Høilund inddrager, 
er når udlændinge på tålt ophold får en administrativ udvisning på baggrund af udlæn-
dingeloven, som bestemmer at en udlænding som udgør en fare for statens sikkerhed, kan 
udvises, selvom der ellers er et almindeligt princip om, at der skal foretages en konkret 
prøvelse. Det bryder med principperne om, at alle skal have mulighed for at forsvare sig 
for en domstol, og om at man er uskyldig til det modsatte er bevist (Høilund 2010: 98). 
Opsamling: Frygtens Ret  
Høilund argumenterer for at frygten i samfundet, i kølvandet på voldsomme begivenhe-
der, som 11. september, kan sætte en udvikling i gang, som vil true danskernes retssikker-
hed. Frygten kan føre til en undtagelsestilstand i samfundet, hvor behovet for forebyggel-
se imod katastrofer, betyder at politikere i forsøget på at skabe tryghed bryder med al-
mindelige retsprincipper. Udviklingen fører hen mod, at der opstår et massesamfund, 
hvor folk i frygten for at miste deres tryghed stiller sig ukritiske over for magthaverne og 
dermed giver afkald på deres retssikkerhed. Dertil er en væsentlig pointe, at danskerne 
skal opgive noget af deres personlige frihed for at opnå mest mulig tryghed.  
 
4.4 Kritisk refleksion af teori  
I det følgende afsnit vil der forekomme en kritisk refleksion af projektets valgte teorier. 
Dette findes nødvendigt, da det i projektets analytiske arbejde har været essentielt, at være 
opmærksom på teoriernes eventuelle svagheder.  
Frygtens Ret  
Der kan argumenteres for at Høilunds ide om frygtens ret, har et overdrevet udgangs-
punkt og derved ikke afspejler den reelle virkelighed i Danmark. Det er centralt, at projek-
tet er opmærksom på ikke at påtage sig for stor en fascination af Høilunds teori ift. at fryg-
tens ret er så altomfavnende. Derved skal det tilføjes, at Høilund taler om en udvikling der 
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strækker sig over en meget lang periode og som først kan være i fuld opblomstring om 
eksempelvis 50 år.  
Flydende frygt og mediernes indvirkning  
I projektet har der været overvejelser om, hvorvidt Baumanns karakteristik af det moder-
ne menneske er for naivt. Det moderne menneske kan ud fra teorien tolkes, som stærk 
modtagelig over for frygten.  Han anser det moderne menneske, som en “ren tavle”, der er 
overfølsom og stærk modtagelig over for den flydende frygt, hvilket formentlig ikke hol-
der i virkeligheden. Kritikken er ligeledes central i forbindelse med anvendelse af moralsk 
panik, da denne ligger sig tæt op af teorien om den flydende frygt.  
I forlængelse af ovenstående kan denne kritik også rettes mod Glassners og Thompsons 
syn på mennesket. Der kan argumenteres for, at det moderne menneske i høj grad anses 
som ekstrem modtagelig over for mediernes sensationshistorier. Derudover beskriver 
Glassner det amerikanske samfund og mange af de iagttagelser og konklusioner han gør 
sig kan, alt andet lige, ikke overføres direkte til det danske samfund.  
 
4.5 Teoriernes samspil   
I det følgende vil teoriernes samspil blive præsenteret. Dette er centralt for at forstå, hvor-
ledes teoriernes koncepter fungerer fordelagtigt i besvarelsen af projektets problemformu-
lering. Teorierne er især sammensat i forsøget på, at kunne give en karakteristik af frygt-
kultur i dansk kontekst. De forskellige teoretiske koncepter belyser frygten med forskelli-
ge formål og udgangspunkter, hvilket skaber en palet for forståelse af frygtkultur og dets 
konsekvenser.  
For at skabe et overblik over de anvendte teoriers kendetegn og anvendelse i projektets 
analyse, er der etableret en tabel (TABEL 1), som har til formål, at skabe overblik over de 
komplekse teoretiske koncepter og anvendelsen af disse i projektet. Efter besvarelse af 
projektets tre arbejdsspørgsmål vil analysens og diskussions resultater, ligeledes sammen-
fattes i en tabel (TABEL 2), hvor anvendelse af teorien i besvarelsen forklares og centrale 
konklusioner beskrives kortfattet, jf. 8.1 Overblik af resultater, s. 73. Projektets teoretiske 
begreber og tilstedeværelse i projektet er beskrevet i følgende tabel: 
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4.6 TABEL 1 
TEORI  KENDETEGN ANVENDELSE TEORETI-
KER  
FLYDENDE 
FRYGT 
Frygten er en konstant grund-
læggende mekanisme i samfun-
det.  
 
• Frygten for katastrofen 
• Frygten påvirker menneskets 
handlemønster  
• Uidentificerbar frygt 
• Uidentificerbar skadesvolder 
• Uhåndgribelig/usynlig 
• Indlejring af tidligere katastro-
fer i bevidstheden  
• Mennesket kan reflektere over 
risici  
Central teoretisk 
analyseredskab. 
Konceptet anvendes 
gennem hele projek-
tets analyse. 
Bauman  
Jacobsen  
Beck  
Giddens  
MORALSK 
PANIK 
Udspringer, som følge af den fly-
dende frygt. Genereret af et en 
begivenhed, som skaber morali-
sering imod gruppe.  
 
• Usammenhængende fænome-
ner samler sig til i en samlet 
frygt 
• Moralisering imod grupper 
• Manglende grundregler for mo-
ral 
• Tidsmæssig begrænset 
Centralt begreb i 
sammenhæng m. 
flydende frygt.  
 
Anvendes i analy-
sedel 1 og 2 
 
 
Thompson  
FRYGTENS 
RET  
Frygten skaber behov for sikker-
hed, som begrænser borgernes 
frihed.  
 
• Retssikkerhed, undtagelsestil-
stand, massesamfund  
• Nødvendighedens lov, begær 
efter sikkerhed  
• Fravær af etik, personlig og po-
litisk frihed  
• Fundamentale rettigheder 
Operationaliserer, 
frygtens juridiske 
dimension og fri-
hedskonsekvenser.  
 
Anvendes i analy-
sens lovgivende af-
snit i analysedel 1 
og 2  
Høilund  
SAMMEN-
HÆNGS-
KRAFT I 
SAMFUN-
Tillid er central ift. sammen-
hængskraften i samfundet, hvil-
ket skaber limen.  
 
Giver mulighed for 
at diskutere, hvor-
ledes frygten kan 
true sammen-
Bauman  
Jacobsen  
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DET • Tilliden krise, tryghed, solidari-
tet, netværk  
• Adskillelse/forenende, mistro  
• Medborgere er ikke venner, 
men fjender  
hængskraften 
 
Anvendes i projek-
tets diskussion, og 
inddrages enkelte 
steder i analysedel 2  
MEDIERNES 
INDFLYDEL-
SE 
Medierne påvirker frygtkulturen 
i samfundet, ved sensationshisto-
rier og deres vinklinger.  
 
• Sensationsorienteret me-
diedækning  
• Politikere udnytter frygten  
• Fungerer som frygtmagere  
• Frygt for de forkerte ting  
Anvendes i analy-
sedel 1 og 2, i afsnit 
om mediepåvirk-
ning.  
Thompson  
Glassner  
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5.0 Analysedel 1 - Kausalitet i udvikling af frygtkultur i Danmark  
 
Er det relevant at tale om frygtkultur i Danmark? 
 
I følgende vil foreligge en analyse af hvorvidt det er relevant at tale om frygtkultur i Dan-
mark. Til beskrivelse af dette, er der på baggrund af empiriske undersøgelser, jf. Analyse-
strategi, blevet udvalgt fire cases. De fire cases har til formål, at forklare kausaliteten for 
udviklingen af frygtkultur.  
Vi er bevidste om casenes store empiriske og historiske omfang, men disse er valgt grun-
det deres centrale påvirkning af frygt. Formålet er at skabe forståelse for udviklingen af 
frygt, samt forklarer aktualiteten af frygtkultur i Danmark. Desuden er analysedelen cen-
tral for besvarelsen af analysedel 2. De fire cases er: Terrorangrebet på World Trade Center, 
Terrorpakker i Danmark, Overvågning, og Lovændringer baseret på frygt. 
 
5.1 Terrorangrebet på World Trade Center 
I det følgende afsnit vil terrorangrebet d. 11 september 2001 blive analyseret for at vise 
begivenhedens afgørende indvirkning på den danske befolkning, og dets betydning for 
udviklingen af frygtkultur i Danmark.  
 
Tirsdag morgen d. 11. September 2001 kl. 8.46, rammer en Boeing 767-223ER, det ene af de 
to World Trade Center tårne, på Manhattan i New York. Fra den 92. til 98. etage står en af 
verdens højeste bygninger i flammer. Billederne er chokerende og sendes gennem ny-
hedskanaler ud til hele verden. 17 minutter senere kl. 9.03 rammes det andet af de to tårne 
af endnu et fly. Billeder og optagelserne fra hændelserne d. 11. September 2001 er gået 
verden rundt (Lemke, 08.09.2006). Det samlede dødstal som følge af angrebet i New York 
var på i alt 2.753 personer (New York Magasin, 2014), hvilket gør det til det mest dødbrin-
gende terrorangreb i verdenshistorien (Nørtoft, 21.04.2013).  
En forskningsundersøgelse fra Aalborg Universitet udarbejdet af psykologer konkluderer, 
at terrorangrebet d. 11. september ramte så følelsesmæssigt hårdt, at 9 ud af 10 danskere 
kan huske begivenheden i detaljer (Aalborg Universitet, 2006). Undersøgelsen fastslår at 
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denne form for erindring, ramte lige med hensyn til køn og alder. Hændelsen har haft så 
stor indflydelse på de danske borgere, grundet mediedækningen og dens brud med den 
generelle verdensopfattelse (Mikkelsen, 02.09.2011).  
Den beskrevne undersøgelse fokuserer primært på, hvilken indflydelse hændelsen har 
haft på de danske borgeres psyke og understreger dens markante indflydelse i danske 
borgeres bevidsthed. Individet blev udsat for en voldsom medieeksponering af terroran-
grebet, som  rokkede ved verdensopfattelse og skabte grobund for latent frygt og usikker-
hed. Fra det psykologiske perspektiv har terrorangrebet i 2001 haft stor indflydelse på den 
danske borgers opfattelse af individuel sikkerhed. 
Den danske sociolog Michael Hviid Jacobsen, jf. teori, understreger at terrorangrebet på 
World Trade Center, kan ses som antændingssted for en ny tidsalder af frygt (Lønstrup 
2010:37). Ifølge Jacobsen sidder billederne af de to tårne, der styrter i grus, urokkeligt fast i 
hele den vestlige verdens selvforståelse. Jacobsen argumenterer dermed for, at hændelsen 
har været epokegørende og betydet fremkomsten af en frygtkultur. Denne frygt er ikke 
udelukkende baseret på frygten for terror, men den har skabt grobund for frygt og et øget 
behov for trusselbilleder (Lønstrup 2010:37). Dermed er det ikke udelukkende en begi-
venhed, der påvirker individet, men denne har ligeledes indflydelse på samfundet. I for-
bindelse med ekspertinterviewet med sociolog Klaus Rasborg understreger han ligeledes, 
hvordan terrorangrebet har haft central betydning for frygtkulturen i Danmark:  
 
”Angrebet rammer USA, som er verdens supermagt. Det var ligesom over alle menneskers 
fatteevne og frygten har haft en anden karakter til før efter 9/11. Jeg vil sige at der er fore-
kommet et kvalitativt step efter 9/11.” (Klaus Rasborg, bilag 3: 25:28) 
 
I citatet ovenfor understreger Rasborg, den indflydelse angrebet på World Trade Center 
har haft på samfundet og den generelle opfattelse af frygt. Høilund argumenterer ligele-
des for, at dette angreb og Muhammedkrisen, er de to begivenheder, som har haft størst 
indflydelse på retslige lovændringer i dansk kontekst.  
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5.2 Terrorpakker i Danmark 
I følgende afsnit analyseres Danmarks tre terrorpakker. Afsnittet undersøger desuden den 
kritik, der kom i forbindelse med etableringen af de danske terrorpakker. Disse kædes 
ydermere sammen med tryghedsniveauet og politikernes forhastede lovændringer.  
 
Efter terrorangrebet på World Trade Center i 2001, som er beskrevet i det ovenstående, tog 
det danske og internationale samfund konsekvensen og etablerede omfattende lovgivning 
på sikkerhedsområdet. I december 2001 (to måneder efter angrebet) vedtager EU en ter-
rorpakke. Denne iværksatte en række tiltag, som forpligtede medlemslandene til at justere 
de nationale lovgivninger til den fælles bestræbelse på at bekæmpe terrorisme2 (Grøndahl, 
2011). Allerede i 2002 vedtager danske politikere, Danmarks egen terrorpakke, der blev 
etableret for at sikre en tilstrækkelig effektiv indsats mod terrorisme. Blandt andet blev en 
særlig terrorbestemmelse indsat i straffeloven og politiets efterforskningsmuligheder blev 
forbedret.3 (Justitsministeriet, 2006).   
I juli 2005 vedtages Danmarks anden terrorpakke. Denne blev oprettet på baggrund af an-
grebet i London4 samme sommer. I november samme år fremlægger regeringen en hand-
lingsplan for terrorbekæmpelse5 (Justitsministeriet, 2006). 
 
Ved etableringen af den første terrorpakke i dansk sammenhæng, var der ikke protester 
eller stor kritik, som forhindrede implementeringen af denne (Grøndahl, 2011). Der kan 
argumenteres for, at terrorangrebet på World Trade Center året forinden, fortsat var 
stærkt indlejret i danskernes erindring. Dette medførte, at tiltagene blev set, som positive 
og nødvendige - hvilket stemmer overnes med det Høilund beskriver som nødvendighe-
dens lov. Frygten for terror var på dette tidspunkt så ”frisk”, at den almindelige borger 
ikke satte spørgsmålstegn ved nye retslige begrænsninger.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  I 2004 blev der lavet stramninger på EU’s terrorlovgivning, som blandt andet omhandlede samarbejde 
mellem medlemslandenes sikkerhedstjenester (Grøndahl, 2011) 
3 Da syv unge blev anholdt i Danmark i oktober 2005 og sigtet for at planlægge terror et sted i Europa, ved-
tog regeringen endnu en antiterrorpakke, som blandt andet gav politi og efterretningsvæsenet øgede beføjel-
ser til overvågning (Grøndahl, 2011) 
4 Torsdag 7. juli 2005 ramte tre eksplosioner næsten samtidig Londons undergrundsbane. Kostede 56 men-
nesker livet, sårede næsten 800. (Cobain, 07.06.2010)	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Danmarks anden terrorpakke blev kritiseret fra flere sider. ’Overvågningssamfund’ lød 
advarslen fra Forbrugerrådet, Institut for Menneskerettigheder, Dansk Retspolitisk For-
ening, og Advokatrådet, som især kritiserede lovforslaget for den manglende kontrol med 
de danske efterretningstjenester (Christensen, 27.03.2006). Kritikken rettet mod terrorpak-
ken kom fra eksperter og forskere, men den brede danske befolkning var ikke åbenlyst 
kritiske over for de nye tiltag. Dette kan skyldes manglende oplysning, ligegyldighed eller 
følelsen af nødvendighed. I den forbindelse kan Trygfondens tryghedsmålinger inddrages 
til en mulig forklaring. Målingen fra 2005 viser en øget personlig utryghed og samtidig en 
stigende samfundsbekymring ift. terrorfrygt (bilag 9: figur 1 og 2), hvilket indikerer at be-
kymringen for terror, betyder at befolkningen ikke reagerer på ny lovgivning. Klaus Ras-
borg konstaterer samme udvikling: 
 
”Efter bomberne i London i 2005 – er frygten ret høj, og så daler den igen. Det bliver hver-
dag, alt bliver normaliseret, men det ligger i baghovedet. Så stiger den igen i 2011 hvor der 
var det med J.P Politikens Hus6. Herefter daler den igen – der sker en normalisering. Hvis vi 
havde februar 2015 med i tryghedsmålingen, så ville jeg være stensikker på, at frygten ville 
være meget meget høj.” (Klaus Rasborg, bilag 3:  7:34) 
 
Der kan i dette forhold ikke sluttes direkte fra korrelation til kausalitet, men det lader til at 
en stigende utryghed for terror og generel stigende frygt, kan kædes sammen med en 
mindre grad af kritik af ny lovgivning.  
 
Danmarks tredje og nyeste terrorpakke, blev fremlagt tre dage efter attentatet på Krudt-
tønden. Denne indeholdte bl.a. forslag om mulig overvågning og aflytning af danske 
statsborgere i udlandet uden dommerkendelse. Pakken blev fremlagt under overskriften: 
’Et stærkt værn mod terror’ og har rundt regnet et budget på 1 mia. danske kroner (Jensen, 
20.02.2015). At terrorpakken etableredes så hurtigt, understøtter Høilunds pointe om nød-
vendighedens lov i og med, at der opstår en situation, som skaber et stort behov for akut 
tryghed. Terrorpakken har dog modtaget megen kritik fra eksperter, og enkelte forslag er 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  Politiets Efterretningstjeneste (PET) anholdt d. 29. december 2010, fire personer der mistænkes for at forbe-
rede et terrorangreb i København (Christoffersen, 29.12.2010)  	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blevet droppet. Dermed er der stadig en bevågenhed omkring retssikkerheden i Danmark, 
som dermed taler imod, at Danmark er styret af en klar frygtkultur.  
5.3 Overvågning 
I det følgende afsnit vil overvågning i Danmark blive analyseret. Danskernes stigende be-
hov for tryghed vil blive undersøgt, og sammenhængen mellem flydende frygt og accept 
af overvågning vil blive forklaret.  
 
Overvågning er et central del af de tre danske terrorpakker. SikkerhedsBranchen7 mener, 
at der i 2015 i Danmark er omkring 500.000 overvågningskameraer og dertil 100.000 på 
privat grund. Dermed er Danmark det land i verden, der har det største antal overvåg-
ningskameraer pr. indbygger (Hansen, 18.02.2015) og en PET-rapport fra 2001, konklude-
rer at danskerne er meget positivt stemt over for overvågning  (PET & TrygFonden 
2011:8). 
Ifølge konklusionen af en rapport udarbejdet af den internationale NGO Privacy Interna-
tional, er Danmark et overvågningssamfund. De mest overvågede lande er USA, Kina, 
Rusland og England. Umiddelbart følger: Frankrig og Indien – og her også Danmark. 
Dermed er Danmark flere pladser foran Tyskland, Italien og Canada. (Lauritsen, 
08.02.2010). Peter Lauritsen, som er lektor ved Informations- og Medievidenskab ved Aar-
hus Universitet og leder af Forum for Overvågningsstudier mener, at danskerne har æn-
dret syn på overvågning og i dag ser det som en ”problemløsende trylledrik” (Lauritsen, 
08.02.2010). Lauritsen understreger endvidere, at den massive overvågning har til formål 
at genvinde noget af den tryghed, som danskerne har tabt. Dette kommer ligeledes til ud-
tryk hos private danskere, hvor der har været en stigning i etablering af overvågning og 
sikringsrum i private hjem. Det private  sikkerhedsmarked har oplevet vækst og Kasper 
Skov Mikkelsen, som er direktør i SikkerhedsBranchen udtaler, at: ”Behovet for tryghed er 
umætteligt” (Tholl, 11.09.2010). Det stigende behov for privat overvågning og ligeledes for 
overvågning i det offentlige rum, kan sættes i relation til danskernes flydende frygt. På 
baggrund af tidligere hændelser f.eks. terrorangrebet 2001 og Muhammedkrisen, har der 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  Dansk Brancheforening for Sikkerhed og Sikring. Denne består af virksomheder, der professionelt arbejder 
med sikkerhed og sikring. SikkerhedsBranchen varetager informere også om sikring og tryghed samt at 
sætte sikkerhedspolitiske emner på dagsordenen (sikkerhedsbranchen.dk) 	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ophobet sig en flydende frygt i det danske samfund, som i denne sammenhæng kommer 
til udtryk gennem optimering af overvågning af eget hjem og accept af øget overvågning i 
det offentlige rum. De privatpersoner der vælger, at investere i overvågning er ikke nød-
vendigvis truet eller har en direkte trussel rettet imod sig, men er påvirket af den flydende 
frygt, som derved påvirker deres handlinger. Ydermere er det senmoderne menneske i 
stand til at reflektere og er bevidste om risici, hvilket dermed får dem til at tage magten i 
egen hånd og installere overvågning. 
5.4 Lovændringer baseret på frygt  
I det følgende vil tre cases blive præsenteret: Knivloven, lømmelpakken og logningsbe-
kendtgørelsen. Hver af dem er lovgivninger, der kan bidrage til at forstå en udvikling, 
hvor det kan argumenteres for, at politikere reagerer på frygten og foretager indgreb i 
lovgivningen, der indskrænker frihedsrettighederne i bestræbelserne på at opnå sikker-
hed. 
 
Knivloven er en skærpelse af våbenloven fra 2008, hvor indsatsen mod knive blev optrap-
pet og indebar, at personer der blev taget med en ulovlig kniv nu kunne tildeles fængsels-
straf (Ritzau, 23.03.2008). Lømmelpakken er en lov fra 2009, der i forbindelse med optøjer 
eller demonstrationer, giver politiet beføjelser til,  at anholde personer der ikke deltager, 
men blot befinder sig i nærheden. Loven blev behandlet i hast for, at den kunne benyttes 
under protesterne ved klimatopmødet i København (Folketinget, 2009).  
Begge sager er eksempler på, at frygtens ret kommer i spil, jf. Høilund, i og med at de 
øgede beføjelser giver politiet mulighed for at straffe borgere uden konkret mistanke om, 
at de havde til henblik at bryde loven. I begge sager kan der ligeledes argumenteres for, at 
politikerne har reageret på borgernes begær efter sikkerhed. Lovene kan anskues, som 
stabilitets- og sikkerhedsfremmende tiltag, men disse fungerer ved samtidig at beskære 
borgernes retssikkerhed.  
Logningsbekendtgørelsen er endnu et eksempel på en stabilitets- og sikkerhedsfremmen-
de tiltag, som trådte i kraft 2007 (retsinformation.dk). Denne lov er etableret i EU sam-
menhæng og betyder, at al brug af telefoner og internet skal registreres og gemmes, så ef-
terretningstjenesterne med kort varsel - og med en dommerkendelse i hånden - kan få ad-
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gang til oplysningerne (Breinstrup, 21.03.2014). Dermed bliver danske borgere overvåget 
uden at være under mistanke, hvilket dermed sætter den i samme kategori, som Lømmel-
pakken. Logningsbekendtgørelsen kan ydermere ses som en del af frygtens ret, da denne 
blev etableret i kølvandet på terrorangrebet i Madrid i 2004 og i London 2005 (Breinstrup, 
09.04.2014). Logningsdirektivet blev ved EU-domstolen i 2014 underkendt, da loven var  et 
for alvorligt indgreb i retten til privatlivets fred og ikke i tilstrækkelig grad tager hensyn 
til beskyttelse af personoplysninger (logningdirektivet.dk). Logningsdirektivet eksisterer 
stadig, men er blevet lempet på enkelte områder. 
  
Flere tidligere ustraffede borgere blev ramt af knivloven, selvom kniven blev anvendt i 
arbejdssammenhæng (Ritzau, 10.09.2009). Hermed er uskyldige borgere blevet dømt på 
trods af, at de formentlig ingen intentioner havde om at skade andre. Knivloven er blevet 
lempet efterfølgende, hvor en del af stramningerne er blevet ophævet (Ritzau, 20.03.2012). 
Dette modsvarer imidlertid Høilunds teori om, at frygtens ret tager overhånd og viser 
ydermere, at danskerne og det danske retssystem ikke er drevet af en ren frygtkultur.   
 
Både Knivloven, Lømmelpakken og Logningsbekendtgørelsen kan argumenteres for at 
være udtryk for en større og mere omfattende frygtdiskurs, der går på, at nogle grupper er 
til fare for den sociale orden. Ved oprettelse af Knivloven var det især gruppen af bande-
medlemmer, som man anså for at repræsentere en trussel, og ved Lømmelpakken var det 
autonome demonstranter (Ritzau, 23.03.2008 & Hjortdal, 26.11.2009). Logningsbekendtgø-
relsen var især målrettet til at opsnuse terrororganisationer på nettet. De tre lovændringer 
kan ses som værende del af en frygtkultur i Danmark, hvor der er en omfattende frygt for, 
at nogle i samfundet ønsker at skade andre eller denne gruppe opfattes som værende en 
trussel mod samfundets interesser jf. Thompson.  
 
5.5 Delkonklusion 
På baggrund af de fire cases er udviklingen af frygtkulturen i Danmark blevet belyst og 
analyseret. Det kan følgeligt konkluderes ud fra de fire cases, at frygtkulturen er til stede i 
det danske samfund, og at den trives i både sociale og juridiske aspekter af samfundet. 
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Dette med enkelte klare undtagelser, hvor Danmark ikke lader sig styre af frygtens kultur, 
f.eks. angående lempelser i både knivloven og den tredje terrorpakke.  
Terrorangrebet på World Trade Center står som den mest skelsættende begivenhed. Dette 
har haft stor betydning for udviklingen af frygtkulturen i Danmark, hvilket blandt andet 
påpeges af flere danske sociologer og psykologer. Denne begivenhed kan anses som start-
skuddet for etableringen af en frygtkultur i Danmark. Den første terrorpakke i Danmark 
oprettedes på baggrund af begivenheden d. 11. september 2001. Der kan imidlertid af-
dækkes et mønster, hvor stigende utryghed for terror og generel stigende frygt, kan kædes 
sammen med en mindre kritik af ny lovgivning. Overvågning er ligeledes en central del af 
terrorpakkerne. Danmark har flest overvågningskameraer pr. indbygger i Europa og den 
private industri af overvågning ekspanderer, hvilket kan forklares ud fra en stigende 
frygtkultur i Danmark. Knivloven, Lømmelpakken og Logningsbekendtgørelsen er tre 
eksempler på, at politikere har foretaget lovindgreb, der indskrænkede borgernes frihed 
med det formål at opnå stabilitet og sikkerhed. Disse lovændringer er blevet konstrueret 
på baggrund af frygten for, at der ville opstå terror, vold og uro. Man har anset visse 
grupper i samfundet for at være til fare for den sociale orden og politikerne kan siges, at 
have handlet på baggrund af en svækket tillid til disse grupper. 
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6.0 Analysedel 2 –  
Karakteristik af frygtkulturen i København efter attentaterne  
 
Hvordan har attentatet i København påvirket byens borgere, og hvordan kan frygtkulturen i denne 
sammenhæng karakteriseres? 
 
Fokus i den følgende analysedel vil på baggrund af indsamlet kvalitativt interview mate-
riale, forsøge at karakterisere frygtkulturen og undersøge, hvorledes attentaterne har på-
virket københavnske borgere. Projektets teoretiske forståelsesramme af fænomenet frygt-
kultur inddrages og sættes i spil med den indsamlede empiri. Derudover danner analyse-
del 1 - kausalitet i udvikling af frygtkultur i Danmark, perceptionsrammen for italesættelsen af 
frygtkultur i dansk kontekst.  
Denne analysedel er struktureret ud fra fire centrale temaer som er; Den ændrede adfærd 
efter attentatet, Tryghed og retssikkerhed, Overvågning og Sikkerhed og Mediernes Rolle, som i 
samspil skaber overblik over attentaternes påvirkning på borgerne, og danner grundlaget 
for at kunne karakterisere frygtkulturen. Grundet projektets komplekse teoretiske funda-
ment vil der i indledningen til hvert af de fire afsnit kort blive beskrevet, hvilke teoretiske 
koncepter, der anvendes. Det teoretiske overblik og samspil er tydeliggjort i tabel 4.6, s. 39.  
 
6.1 Den ændrede adfærd efter attentaterne  
I det følgende analyseafsnit vil det undersøges, hvorledes respondenterne i projektets tre 
fokusgrupper er blevet påvirkede af attentaterne i København. Der vil blive fokuseret på, 
hvorledes det har influeret deres hverdagsliv, og hvordan det generelt har påvirket deres 
tankegang. Til beskrivelsen af dette, vil teori om sammenhængskraft, flydende frygt 
og  moralsk panik jf. Teoriernes samspil tabel 4.6, s. 39, blive anvendt.  
Hverdagslivet, frygten og de andre  
Som tidligere beskrevet kan det danske samfund klassificeres som et tillidssamfund, hvil-
ke flere af respondenterne udtrykker en værdsættelse af. I interviewene kommenterer flere 
af respondenterne på det høje tillidsniveau og flere kobler attentatet direkte sammen med 
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tillid. Respondenten Dina mener, at flere danskeres tillidsforhold er blevet udfordret af 
attentaterne:  
 
”Jeg tror da, at der er nogle samfundsgrupper, som får bekræftet deres fordomme om muslimer, 
og går ind og reagere ved at sige: “at det også bare er typisk muslimer”. Jeg har selv noget fami-
lie i Vestjylland der er sådan.” (Dina, bilag 4:36:56) 
 
I ovenstående citat fremgår det, at dele af respondentens familie har fået bekræftet deres 
fordomme vedr. danskere med muslimsk baggrund, og der udtrykkes samtidig en be-
kymring for denne udvikling. Flere respondenter udtrykker ubehag ved den negativitet, 
som de oplever er blevet rettet mod muslimske minoriteter i det danske samfund. I den 
forbindelse udtrykker respondenten Michael: ”Man tænkte da lige, at nu er det muligt at der 
sker en dæmonisering af muslimer igen.”, (Michael, bilag 4:38:20). Der gives dermed udtryk 
for, at attentatet kan generere en dæmonisering af muslimer i det danske samfund. Dæ-
moniseringen kan karakteriseres, som en mistillid og frygt rettet mod en bestemt gruppe i 
samfundet, som ifølge Thompson er central, når samfundet er ramt af moralsk panik.  
 
Samtidig er der flere af respondenter, som ikke kan afskrive sig fra, at attentaterne har på-
virket dem i sådan en grad, at det har fået indflydelse på deres hverdagsliv:  
 
“Man tør måske ikke at stille sig op en anden gang, og fortælle hvad man mener. Hvis jeg skulle 
ud og lave et interview (respondent er kameramand for DR, red.), hvor der kom nogle holdnin-
ger, som måske var på kanten, eller lavede en ny Muhammed tegning eller et eller andet. På den 
måde er jeg nervøs.” (David, bilag 6:26:36)  
 
I det ovenstående citat understreger respondenten, at attentaterne har påvirket hans yt-
ringsfrihed, og at hændelsen kan påvirke hans arbejdsopgaver. En anden respondent giver 
ligeledes udtryk for, at hændelsen måske vil påvirke hans fremtidige ageren: “Jeg tror der 
er nogle ting jeg ikke kan gør mere, som jeg måske kunne gøre før. Jeg skal måske være mere påpas-
selig med hvad jeg siger.” (Amir, bilag 5:47:34). De ovenstående citater tegner et billede af, at 
attentaterne har genereret frygt og vil betyde begrænsninger for respondenterne.  
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Det er muligt, at oplevelsen af at føle sig begrænset skyldes, at terroren nu er rykket tætte-
re på. Dette udtrykker en af respondenterne: “Så er det USA. Så er det Frankrig. Så bliver det 
lidt mere skræmmende. Så er det i København. Så føler man det rykker tættere på og spreder sig.” 
(Christina, bilag 6:01:03:39). Der udtrykkes her, at terrorangrebet på World Trade Center i 
2001, angrebet på Charlie Hebdo i 2015 og attentaterne i København i samspil, har skabt 
bevidsthed om, at terroren kan komme tæt på. Dermed kan der argumenteres for, at fryg-
ten for terror er steget og har påvirket respondenterne. Frygten er, grundet attentatet i Kø-
benhavn, kommet op til overfladen, og respondenterne føler en pludselig frygt, som lige-
ledes skyldes viden om tidligere angreb. I det følgende citat, fortælle respondenten Marie 
om, hvorledes attentatet har påvirket hendes forhold til frygt: “(...) det er en situation man 
har lige nu og her. Den kan håndteres. Det synes jeg er en rarere frygt end, at man aldrig ved hvor-
når tingene kan ske.” (Marie, bilag 6:46:18). Respondenten udtrykker dermed, at en genken-
delig frygt er at foretrække i forhold til uvisheden om, hvornår en katastrofe vil indtræffe. 
Dermed udtrykker hun tydeligt, at den flydende frygt er til stede for hende. I dette tilfæl-
de er frygten kommet op til overfladen, hvor den genererer utryghed. Denne utryghed og 
frygt kan ligeledes generere mistillid rettet mod en bestemt gruppe mennesker jf. Thomp-
son.  
 
Respondenten Steven udtrykker, at han konkret kan mærke, at hans tankegang er blevet 
påvirket af attentaterne og beskriver i følgende citat en oplevelse, han havde i lufthavnen 
kort efter hændelserne:  
 
“Hvis jeg stiller mig op, som jeg gjorde her for nylig, i en fly kø, og der står en mørk mand af af-
rikansk afstamning - det generer mig overhovedet ikke. (...) Står der én med langt skæg og er 
muslimsk, og som har lang kjortel på, og hans kone er dækket fuldstændig til, så det minder om 
noget mellemøstligt, så tager jeg mig selv i at tænke: “Nå puha, skal han ind i samme fly som 
mig”. Så tænker jeg, ej Steven, nu stopper du” (Steven, bilag 6:44:19) 
 
I ovenstående citat udtrykker respondenten en frygt, som tydeligt er rettet mod en be-
stemt gruppe af mennesker. Det understreges ligeledes, at han ikke har ‘lyst’ til at tænke 
på den måde. Respondenten er underlagt sine følelser af moral og etik. Det er dog tyde-
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ligt, at oplevelsen og frygten for terror er rettet mod personer, der på baggrund af deres 
udseende, ser ud til at være tilknyttet religionen Islam. Det er dermed en bestemt gruppe 
mennesker, der moraliseres imod, grundet en bestemt hændelse jf. Thompson. Moralise-
ringen imod personer fra religionen Islam er tydelig, men samtidig virker det ikke helt 
overlagt, da Steven forsøger at skyde tanken fra sig. Der kan dermed pointeres, at han er 
underlagt en bestemt tankegang, som er skabt grundet den generelle samfundsdiskurs og 
moralisering imod muslimske minoriteter i Danmark. Denne er, jf. Thompson, skabt ud 
fra en moralsk panik som er opstået.  
 
I forlængelse af dette, fortæller respondenten Amir, som selv er muslim med iransk bag-
grund, at han efter attentaterne i København har oplevet, at personer kiggede skævt til ham. 
I fokusgruppeinterviewet fortæller han om en konkret episode, som foregik kort tid efter 
attentaterne, hvor han sammen med en ven gik ned gennem Gothersgade i København. 
Her henvendte flere personer sig aggressivt til ham og en større gruppe havde en truende 
adfærd, efterfulgt af tilråb vedr. attentaterne, som: “Kendte du Omar?”. Situationen spid-
ser til, og Amir og hans ven bliver af politibetjente bedt om, at søge sikkerhed på en bar: 
“(...) Vi køber nogle øl. Det er fint nok. Jeg er mere bange for hvordan folk bliver påvirket af det, at 
de bliver bange og, at de ikke rigtigt forstår hvad de bliver bange for, og derfor har brug for at afrea-
gere” (Amir, bilag 5:45:34). Amir er tydeligt klar over, hvad situationen har af betydning. 
Han udtrykker dermed en indirekte frygt for, at etniske danskere grundet deres frygt, sæt-
ter ham i kategori som en potentiel terrorist. Det er tydeligvis en oplevelse, som respon-
denten Amir var meget påvirket af.  
Opsamling 
Det fremgår tydeligt af fokusgruppeinterviewene, at respondenterne er nervøse for, hvor-
ledes attentaterne vil påvirke det ellers meget tillidsfulde samfund, der eksisterer i Dan-
mark. Samtidig kan flere interviewpersoner ikke afskrive sig fra, at tænke anderledes og 
kigge skævt til bestemte grupper i samfundet. Dertil er der samtidig en afstandstagen til 
denne udvikling. Der kan anspores en bekymring rettet mod en bestemt samfundsgruppe, 
som opfattes som en trussel, jf. Thompson. Attentaterne påvirker respondenternes hver-
dag og har til en vis grad haft adfærdsændrende konsekvenser. Derudover har en respon-
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dent af mellemøstlig udseende og muslimsk baggrund oplevet, hvorledes frygten for ter-
ror direkte påvirker hans hverdag.  
 
6.2 Tryghed og retssikkerhed   
I nedenstående afsnit vil der blive fokuseret på, hvorledes attentaterne i København har 
påvirket respondenternes forhold og holdning til lovgivning på terror- og sikkerhedsom-
rådet. Heraf vil der blive fokuseret på begreber som retssikkerhed og tryghed. Til beskri-
velsen af dette, vil teori om frygtens ret inddrages, jf. Teoriernes samspil tabel 4.6, s. 39.  
Uden retskendelse 
I forbindelse med attentaterne i København er det, fra politisk side blevet foreslået, at det 
skal være lovligt, i forbindelse med mistanke om terrorplanlægning, at overvåge danske 
statsborgere i udlandet uden en retskendelse. Dette må siges at være et brud på retssik-
kerheden, og da det er foranlediget af attentaterne, kan det være udtryk, for det Høilund 
kalder en undtagelsestilstand, hvor nødvendighedens lov træder ind. Dette betyder, at der 
bliver etableret lovgivning på baggrund af en aktuel og omtalt sag. Respondenten Steven 
udtaler følgende vedrørende det nye lovforslag: 
 
“Jeg synes det er fint, at muligheden er der, men jeg synes ikke, at politiet selv skal have lov til 
at styre den. Jeg synes der skal en dommer indover, ellers bliver det for meget. Det er svært, for 
jeg mener, at politiet skal have bedre muligheder for, at bekæmpe terror end de havde for tre år 
siden. Men jeg mener stadig politiet skal overvåges, og jeg synes ikke man bare skal lukke helt 
op, og undgå dommerkendelser og sådan noget. Helt bestemt ikke.” (Steven, bilag 6:01:06:32) 
 
Synspunktet som her udtrykkes er en holdning, der generelt går igen blandt responden-
terne i fokusgruppeinterviewene. Respondenterne er enige om, at det er problematisk at 
gå uden om en retskendelse. Det lader derfor ikke til, at der foreligger en undtagelsestil-
stand, som gør det acceptabelt, at gå på kompromis med retssikkerheden. Men ét er hvad 
folk siger, når de direkte konfronteres med spørgsmålet, noget andet er om de passivt ac-
cepterer en nedprioritering af retssikkerheden. Det kan være, at den gradvise ændring af 
retssikkerheden, der er forekommet på området, siden den første terrorpakke blev gen-
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nemført i Danmark i 2001 jf. analysedel 1; Terrorpakker i Danmark, har bevirket at de æn-
dringer der fortsat tilføjes, ikke er så synlige og derved blindt accepteres. Dette bevirker 
dermed, at der ikke forekommer direkte modstand mod indskrænkelser i retssikkerheden. 
Politikerne har som nævnt gennemført en række tiltag som svækker retssikkerheden uden 
at der har været den store folkelige modstand mod disse jf. analysedel 1; De danske terror-
pakker og Lovændringer baseret på frygt. Samtidig gives der i fokusgruppeinterviewene også 
udtryk for synspunkter, som tyder på, at retssikkerhed ikke er altafgørende.  
 
Flere respondenter udtrykker samtidig nervøsitet overfor den komplekse sikkerhedslov-
givning. Dertil pointerer flere respondenter en skepsis over for, hvilke konsekvenser sik-
kerhedslovgivningen kan have på det danske samfund. Respondenten David udtrykker 
hertil: “Jeg må ikke have væsker med i flyet, fordi jeg er terrorist. Det er derfor jeg ikke må. Der 
sidder ikke nogen kun og vurderer mig.” (David, bilag 6:01:09:59). David giver dermed udtryk 
for den problematik lovgivningen rummer, da den skærer alle over én kam, og at dette 
skaber en konstant mistænkeliggørelse, hvilket kan være medvirkende til, at befolkningen 
bliver mere opdelt. Dermed kan det påpeges at sammenhængskraften i samfundet bliver 
udfordret, hvis der er for meget overvågning og kontrol. 
Personlig frihed 
Et centralt element i Høilunds teori er vægtningen mellem tryghed og retssikkerhed. Re-
spondenten Steven kommer i denne forbindelse med en udtalelse, som peger hen imod, at 
han godt vil ofre retssikkerhed for mere tryghed: “Jeg er villig til at give lidt af min personlige 
frihed for, at få personlig sikkerhed for mig og min familie.” (Steven, bilag 6:01:09:59). Respon-
denten Steven er den eneste af projektets respondenter, der så åbenlyst giver udtryk for, at 
han er villig til at afgive en mængde af sin egen frihed, for at opnå det højeste niveau af 
sikkerhed og dermed tryghed for sig selv og sin familie. Der kan dog, som tidligere be-
skrevet, være en forskel mellem hvad respondenterne giver udtryk for og hvad de gene-
relt er villige til at acceptere. Dertil kan det også påpeges, at mange af respondenterne har 
accepteret overvågning, som en hjælpende funktion i det danske samfund. Flere respon-
denter udtrykker i den forbindelse, at overvågning skaber frihed. Respondenten Marie 
mener eksempelvis, at overvågning kan give hende frihed til at gå på gaden uden at blive 
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røvet (Marie, bilag 6:01:15:15). I den forbindelse kan det påpeges, at øget overvågning kan 
være medskabende og nødvendig for, at danske borgere kan føle sig frie, hvilket dermed 
ikke stemmer overens med Høilund.  
 
Samtidig udtrykker en anden respondent kritik af de danske terrorpakker og frygt for dis-
ses indvirkning på det danske samfund. Respondenten Rune som selv er involveret i poli-
tik fremhæver, at der var ting han kunne gøre for 10-15 år siden, der ikke blev kaldt terror, 
som i dag ville komme under denne betegnelse. Det skaber, ifølge ham, både frygt og pa-
ranoia. (Rune, bilag 5:28:35). En af Høilunds argumenter for at retssikkerheden er ved at 
blive begrænset, drejer sig om den politiske frihed. 
Opsamling 
Hvorvidt der skal ofres noget personligt frihed, for at opnå det maksimale niveau af tryg-
hed er ikke noget respondenterne er enige om. Høilund forholder sig til forholdet mellem 
tryghed og retssikkerhed, og eksempelvis respondenten Steven lader til, at ville ofre noget 
af sin retssikkerhed for mere tryghed. Det kan pointeres, at respondenterne alligevel indi-
rekte acceptere gradvise ændringer af retssikkerheden, og at dens ændring derfor ikke er 
lige så synlig. Samtidig kan det pointeres, at der i fokusgrupperne nævnes, at lovgivning 
og overvågning er en del af dét at føle frihed. Gennemgående hersker der en tydelig ner-
vøsitet og etiske forbehold vedrørende attentaternes indvirkning på det danske samfund.   
 
6.3 Overvågning og sikkerhed 
I det følgende afsnit af analysen, vil der på baggrund af de afholdte fokusgruppeinter-
views, blive fokuseret på frygtkultur i forbindelse med respondenternes forhold til over-
vågning og sikkerhed. Til beskrivelsen af dette anvendes teorierne om flydende frygt, mo-
ralsk panik og mediernes indvirkning.  
Generel positivitet omkring overvågning 
På baggrund af fokusgruppeinterviewene fremgår det, at der hersker et blandet forhold til 
overvågning og sikkerhed. Dette er ikke udelukkende mellem de forskellige respondenter, 
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men hver enkelt person udtrykker et flertydigt forhold til dette spørgsmål. Respondenten 
Caroline udtrykker denne dobbelthed i nedenstående citat: 
 
“Jeg synes ikke, at midlerne bliver brugt forkert. Jeg kan nævne mange andre ting, der bliver 
brugt forkert i det danske samfund. Men jeg tror godt, det kan bidrage til at plante frygt hos 
folk, når der er så meget overvågning (...) Undersøgelser fra England, som i høj grad er blevet et 
overvågningssamfund (…) viser, at det har positiv virkning også hvad angår kriminalitet gene-
relt.” (Caroline, bilag 4:44:13, 45:54) 
 
I citatet understreger hun, at de ressourcer som anvendes på overvågning og øget politi på 
gaden, som følge af attentaterne, er i orden. Samtidig udtrykker hun, at overvågning har 
haft positiv indvirkning på nedsættelse af kriminalitetsniveauet i Storbritannien, men at 
det samtidig kan føre til et stigende frygt blandt borgere i et samfund. Hun giver derfor 
udtryk for en tvetydighed i hendes holdning til overvågning, hvor hun ser det som noget 
positivt, men samtidig forholder sig kritisk til det.  
 
Generelt udtrykker respondenterne en ganske positiv holdning til overvågning. Respon-
denten Steven udtaler blandt andet: ”Jeg har dybest set ikke noget at skjule. Jeg kan ikke helt 
følge de mennesker som har et stort issue med, at alle kameraer skal fjernes, og at vi slet ikke skal 
følge med i noget som helst.” (Steven, bilag 6:01:12:32). Dermed understrages ligeledes, at 
hvis man ikke har noget at skjule, så er det acceptabelt med overvågning.  
Flere respondenter giver udtryk for, at de mener at overvågning er en nødvendighed. I 
interviewsituationen blev overvågning af internettet, bl.a. Facebook diskuteret, og i den 
forbindelse udtalte én af respondenterne: ”De der terrorister, de er alle sammen på Facebook. 
Vi er nødt til at overvåge” (Christina, bilag 6:01:05:15). Ydermere udtalte en anden respon-
dent, ift. kameraer, at: ”Jeg synes kameraer har én funktion - de kan opklare forbrydelser.” (Ma-
rie, bilag 6:01:09:14). På baggrund af respondenternes forhold til overvågning, både kame-
raer på offentlige steder og samtidig også overvågning af internettet, eksisterer der en ge-
nerel accept af overvågningssamfundet. Respondenterne anerkender dette, som en nød-
vendighed og som et præventivt middel ift. kriminalitet og terror. Dette stemmer overens 
med den undersøgelse, som PET har udarbejdet, der konkluderer at danskerne er positivt 
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stemt over for overvågning. Samtidig har Danmark flest overvågningskameraer pr. ind-
bygger, hvilket kan tyde på, at fordi danskerne er vant til at se kameraer, generer det et 
positivt forhold til deres funktion. 
Respondenterne accepterer overvågning på baggrund af den uhåndterbare frygt, som er 
til stede i samfundet. Samtidig udtrykker respondenterne en tydelig bevidsthed og reflek-
sion vedr. potentielle risici, f.eks. kriminalitet og terror. Bevidstheden om potentielle risici 
og kapabiliteten i at kunne reflektere over disse, kan ligeledes forklare forståelsen for 
overvågning, da borgere er bevidst om farer og derfor finder tryghed i overvågning. 
Derudover skal det heller ikke undervurderes, at interviewpersoner kan være påvirket af 
det nylige angreb, hvilket respondenten Caroline også pointerer: ”Det er bare så aktuelt lige 
nu, og man tænker derfor, at det er positivt, at der kommer mere overvågning”. (Caroline, bilag 
4:44:13). Ifølge Thompson kan ekstreme hændelser udløse et angreb af moralsk panik, da 
den altid-til-stede-værende flydende frygt koger over. Derved kan respondenterne være 
påvirkede af en generel moralsk-panisk-tilstand, som derved yder indflydelse på deres 
positive holdning til overvågning. 
Overvågning vs. personlig frihed  
Selvom respondenternes udtalelser og statistisk materiale underbygger, at der er en gene-
rel accept af overvågning i Danmark, og at denne opfylder en hjælpende funktion, så ud-
trykker interviewpersonerne ligeledes forbeholdenhed. Der eksisterer dermed, som tidli-
gere nævnt, et dobbeltforhold til overvågning og sikkerhedsforanstaltninger, blandt pro-
jektets respondenter. 
 
”Min umiddelbare tanke var også, at (angrebet red.) ville blive udnyttet politisk. At det 
kunne bruges som argument til, at styrke kontrollen og overvågningen i samfundet som el-
lers har været stigende de sidste år, og det synes jeg er irriterende i dagligdagen” (Rasmus, 
bilag: 5: 5:46) 
 
I ovenstående citat understreger respondenten Rasmus en frygt for, at politikerne vil ud-
nytte frygten for terror til yderlige overvågning af de danske borgere. Det udviser en tyde-
lig refleksion og utryghed overfor følgevirkningerne af det nylige angreb. I denne sam-
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menhæng udvises en bekymring for, at den personlige frihed begrænses, som Høilund 
ligeledes pointerer.  
Flere respondenter udtrykker usikkerhed og bekymring ift., hvorledes deres egen person-
lige frihed og råderum vil blive påvirket. Respondenten Christinna udtrykker kritik af 
overvågning på internettet: ”Hvad hjælper det at fokusere på, at der er søgt på bomber. Altså jeg 
kan sgu lige så godt søge på bomber.” (Christinna, bilag 4: 48:13) og en anden udtrykker lige-
ledes bekymring for, at det kan lede til uskyldig anklage: ”Blive beskyldt for at være noget 
man ikke er. Det går lige ind. Der bliver man bange.” (David, bilag 6: 01:09:59). Dette under-
streger igen, den etiske refleksion respondenterne har ift. de konsekvenser overvågning 
kan få. Der foreligger dermed en uoverensstemmelse mellem, hvorvidt de mener, at over-
vågning er en nødvendighed og fungerer som et hjælpende element i samfundet, eller om 
det er et frygtgenererende element i samfundet.  
Åbenlys overvågning og politi på gaden generer frygt 
I forbindelse med italesættelse af overvågning og øget politi på gaden efter attentaterne, så 
giver flere respondenter udtryk for, at de ser dette som en kilde til frygt: 
 
”Nu hvor de står der med våben og hele svineriet, så tænker man bare: Nu sker der et eller andet 
lige om lidt, og jeg føler mig mere sikker de aftener på Nørreport, hvor der ikke er nogle politibe-
tjente, end de aftener hvor der er.” (Christina, bilag 6: 36:03) 
 
Øget politi på gaden her dermed en tendens til at skabe en frygt i respondenterne:  ”Så går 
man hele tiden og bliver mindet om en potentiel fare. Hver gang man ser en betjent, så er det: ’nå 
ja, så var der lige det der angreb, hvor nogen blev skudt’.” (Marie, bilag 6: 34:54) og en anden 
respondent udtaler: ”På hovedbiblioteket der stod de der maskingevær-typer. Det var frygt” (Ru-
ne, bilag 5: 25:16). Politiets tilstedeværelse og den øgede overvågning påvirker de danske 
borgeres følelse af sikkerhed og minder dem om farer. Derved forbliver frygten for terror i 
danskernes bevidsthed. Tilstedeværelsen af politi på gaden kan dermed bidrage til en 
vedligeholdelse af en sindsstemning af frygt.  
Det er dog ikke udelukkende det øgede politi på gaden, som påvirker respondenterne i 
fokusgruppeinterviewene. Attentaterne har påvirket flere af respondenternes frygt for 
terror og flere udtrykker klarer associationer til tidligere hændelser: 
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”Jeg er lidt bange for; hvornår kommer der et rigtigt terrorangreb? Kommer der et sådant i 
Danmark. Det går alle jo og siger. Det er kun et spørgsmål om tid, og det kommer på et tids-
punkt. Får vi et World Trade Center? Det kan man ikke lade være med at tænke på engang 
imellem.” (Steven, bilag 6: 49:38) 
 
Respondenten Steven udtrykker åbenlyst, at hans frygt er influeret af tidligere hændelser. 
Dette bekræfter Baumans forståelse af, at mennesker grundet globaliseringen har en 
grundfølelse af angst for potentielle farer, som er erfaret på baggrund af tidligere hændel-
ser. Den flydende frygt og frygten for terror, er dermed til stede og påvirkes af attentater-
ne. Ligeledes anvender en anden respondent et lignende eksempel, nemlig angrebet på 
Utøya8 i 2011: 
 
”Jeg er med i et ungdomsparti. Vi havde et større møde næsten lige efter, og der gik lidt Utøya 
i  mig. Der var en ret stor samling mennesker som er politisk aktive. Er der en eller anden sik-
kerhed, en PET fyr der kommer ud? Tanken strejfede mig.” (Christina, bilag 6: 47:33) 
 
Ovenstående citat understreger samme tendens. Respondenten udtrykker ydermere, at 
hun ønskede, at der skulle være sikkerhed til mødet, fordi hun følte sig så utryg. Det er 
dermed tydeligt, at tidligere voldsomme begivenheder indlejre sig, som en flydende frygt 
i den moderne menneskes bevidsthed og kommer op til overfladen, når en relateret situa-
tion opstår. Den globaliserede verden og den lette tilgængelighed til nyheder spiller der-
med en central rolle. De nævnte begivenheder fik ydermere en voldsom eksponering i 
medierne, som ifølge Glassner, kan skabe en irrationel frygt for terror, selvom den statisti-
ske sandsynlighed for at dette vil forekomme, er meget lav.  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8	  Terrorangrebene i Norge 22. juli 2011 var dels en bombesprængning i regeringskvarteret i Oslo og dels en 
massakre på øen Utøya i Tyrifjorden. På øen var Arbeiderpartiets ungdomsorganisation AUF på deres traditi-
onelle sommerlejr (Ritzau, 24.08.2012)	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Opsamling 
Respondenterne udtrykker en tvetydig holdning til sikkerhed og overvågning. Der er kla-
re elementer, der underbygger at de finder overvågning hjælpsomt og opfatter det som en 
nødvendighed. Samtidig kan der anspores en frygt for terror og klare erindringer fra tidli-
gere begivenheder, som påvirker deres frygt for terror. Samtidig skal det understreges, at 
der samtidig eksisterer en tydelig etisk refleksion over de konsekvenser, som øget sikker-
hed og overvågning kan have for samfundet. Der er ydermere elementer, der tyder på, at 
respondenterne i deres udtalelser er påvirkede af det nylige angreb og deres holdninger 
derfor afspejler en moralsk panik i samfundet.  
 
6.4 Mediernes indvirkning  
I det følgende afsnit vil interviewdeltagernes forhold til mediedækningen blive analyseret. 
Hovedparten af respondenterne fulgte med i medierne, enten på tv eller på de sociale me-
dier d. 14 og 15. februar. Afsnittet vil fokusere på, hvorledes respondenterne er blevet på-
virket af mediernes italesættelse af begivenheden. I dette afsnit vil der anvendes teori om 
mediernes indvirkning,  jf. Teoriernes samspil tabel 4.6, s. 39.  
 
Fremstillingen af Omar 
Ifølge Glassner vil medierne forsøge at fremstille historien om attentaterne som en fortæl-
ling med klare ofre og skurke. Ud fra dette burde Omar blive karakteriseret som en ond-
skabsfuld skurk for at holde historien ukompliceret, da mennesker foretrækker disse. Ved 
gennemgang af artikler skrevet i kølvandet på attentaterne i København er der en tydelig 
interesse, for at forklarer hans person og liv. Der findes overfladiske og mere dybdegåen-
de karakteristik af hans person, og der kan generelt identificeres en ganske hård tone: “... 
en tabermand fra bunden af samfundet” (Nielsen et.al, 15.02.2015) og “Først indbrudstyv. Så 
voldsmand. Til slut: Gerningsmand bag terror i København” (Schmidt, 10.03.2015).  
Flere respondenter anlægger ligeledes  an til en negativ deskription af Omar, eksempelvis 
karakteriserer respondenten Michael ham som en “galning” (Michael, bilag 4: 15:15), Ben-
jamin, at der var “noget galt med ham” (Benjamin, bilag 4, 49:12 ) og Amir, at han må have 
været “dybt dybt forstyrret” (Amir, bilag 5: 22:08). I disse beskrivelser er der fokus på Omar 
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som et dysfunktionelt individ, hvilket er en karakteristik næsten alle respondenter vælger. 
Dette tyder dermed på, at respondenterne er påvirkede af den generelle eksponering af 
sagen. Sociolog Klaus Rasborg understreger mediernes centrale betydning for skabelsen af 
frygt i samfundet:  
 
“Hvorfor frygter folk så meget? Det skyldes mediernes rolle, som booster historier op. Det er jo 
det der er grundtanken i frygtsociologi, at når medierne buster historier op, og det går ud af 
proportioner, så påvirker det individet. Vi bliver enormt påvirket af noget, som reelt ikke har en 
specielt stor risiko for at ramme os.” (Klaus Rasborg, bilag 3: 14:56)  
 
Dermed har medierne en central rolle i etableringen af en frygtkultur, og der er elementer 
til stede, som viser, at respondenterne er påvirkede af disse. Den negligering og problem-
orienterede fremstilling af Omars baggrund, som hersker i medierne, er til en vis grad 
identisk med den opfattelse projektets respondenter fremsætter. At medierne og respon-
denterne deler samme holdning til Omar, kan tyde på, at respondenterne til en vis grad 
har overtaget og accepteret mediernes karakteristik.  
Informanterne er kritiske 
Flere respondenter er overvejende kritiske, når det kommer til mediedækningen i kølvan-
det på attentaterne. Nogle respondenter giver udtryk for, at medierne har overdramatise-
ret begivenheden, og at politikerne har reageret for voldsomt på begivenheden (Lasse, 
bilag 5: 9:52). I denne forbindelse tegner der sig et billede af, at respondenterne har et kri-
tisk forhold til mediedækningen af attentaterne. En af informanterne trækker også forbin-
delser til terrorangrebet på World Trade Center 2001: “Det blev hypet op til en grad, hvor det 
lignede mediedækningen af World Trade Center” (Rasmus, bilag 5: 11:00). Her stiller informan-
ten sig ligeledes kritisk overfor det, han mener er en overeksponeret mediedækning. Tryg-
fondens Tryghedsmåling viser ligeledes, at den danske befolkning generelt synes, at me-
dierne overdriver truslen for terror (Tryghedsmåling 2011: 59 & Tryghedsmåling 2013: 52), 
hvilket forklarer respondenternes kritiske refleksion.  
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Hvorfor så kritisk? 
En forklaring på respondenternes kritiske indstilling til medierne og den generelle accept 
af deres tilstedeværelse, kan skyldes den sensationsdækning, der forekommer i de moder-
ne medier. En af respondenterne udtalte følgende: “Ja og når man hele tiden læser om et eller 
andet skuddrama i Ekstra Bladet, så kan man godt få den der 'nåh nu igen'” (Humayun, bilag 5: 
7:44). Respondenten Lasse giver ligeledes udtryk for, at man i første omgang placerede 
attentaterne i samme kategori som bandeskyderier, hvilket gjorde begivenheden ”mindre 
frygtelig” (Lasse, bilag 5: 9:52). Her kan man altså tale om, at respondenterne føler sig 
‘hærdede’ af tidligere episoder, der er blevet dækket af medierne.  
 
I interviewet med sociolog Klaus Rasborg henviser han ligeledes til medielogikken. Dette 
indbefatter, at medierne tager en bestemt begivenhed op og intensiverer dækningen af 
denne indtil der opstår en ny. Som eksempler på dette nævner Rasborg attentatet på 
Krudttønden, som blev eksponeret voldsomt, og da denne nyhed havde lagt sig, blev der i 
stedet fokuseret på Dronningens 75-års fødselsdag (Klaus Rasborg, bilag 4: 13:49). Dette 
syn stemmer overens med Glassners teori, som pointerer, at medierne prioriterer de sensa-
tionalistiske historier, for at holde seertallene oppe. Dermed, glider den frygt og utryghe-
den, som nyheden om attentaterne antændte, ud af bevidstheden idet medierne skifter 
fokus til en ny begivenhed. Dette understøttes ligeledes af Tryghedsfonden, der i deres 
Tryghedsmåling fra 2005 konkluderer, at graden af bekymring i vid udstrækning følger 
den offentlige debat, der kan siges at være influeret af mediernes dagsorden (TrygFonden 
2005:23).  
Opsamling  
Respondenterne kan siges, at være influeret af mediernes eksponering af især Omars per-
son. Dertil kan medierne siges, at puste til frygten i etableringen af en sort-hvid ekspone-
ring af gerningsmanden. Samtidig udviser respondenterne en tydelig refleksion ift. medi-
erne, hvilket underbygges af Trygfondens måling som understreger, at den danske be-
folkningen mener at medierne overdriver, når det gælder terror.  
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6.5 Delkonklusion 
På baggrund af analysedel 2, kan det konkluderes, at de københavnske borgere er påvir-
ket af attentaterne. De holdninger peger i retning af en frygtkultur for terror. Frygtkultu-
ren blandt de københavnske borgere, kan karakteriseres med elementer fra den flydende 
frygt og moralsk panik. De er alle påvirkede af denne hændelse, men i henhold til de fire 
centrale temaer: Den ændrede adfærd efter attentaterne, Tryghed og retssikkerhed, Overvågning 
og Sikkerhed og Mediernes Rolle udviser de samtidig en etisk og moralsk refleksion ift. em-
net.  
 
Respondenterne er nervøse for, hvorledes attentatet vil påvirke det tillidsfulde danske 
samfund og flere giver udtryk for, at det har påvirket deres færden i hverdagen. Det kan 
konkluderes, at der kan anspores en bekymring rettet mod en muslimske minoriteter i 
Danmark, der opfattes som en trussel. Dertil er der samtidig en afstandstagen til denne 
udvikling. 
 
Hvorvidt københavnske borgere, ønsker at ofre noget personlig frihed for at opnå et højt 
niveau af tryghed, hersker der ikke enighed om. Det kan konkluderes, at respondenterne 
alligevel indirekte accepterer gradvise ændringer af retssikkerheden, og at dens ændring 
derfor ikke er lige så synlig. Det kan konkluderes, at der for de københavnske borgere fin-
des klare elementer, der udtrykker en positiv holdning til overvågning, men der eksisterer 
samtidig en refleksion over de konsekvenser, som øget sikkerhed og overvågning kan ha-
ve.  
 
Der er ydermere elementer, der tyder på, at de er påvirkede af det nylige angreb og deres 
holdninger derfor afspejler elementer af moralsk panik i samfundet. Det kan konkluderes 
at de københavnske borgere er influeret af mediernes eksponering af især Omars person. 
Dertil kan medierne siges, at puste til frygten i etableringen af en sort-hvid eksponering af 
gerningsmanden. Samtidig udviser respondenterne en tydelig refleksion ift. medierne, 
hvilket underbygges af Trygfondens måling, som understreger at den danske befolknin-
gen mener at medierne overdriver, når det gælder terror. 
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7.0 Diskussion 
Hvorledes har reaktionerne og forholdet til frygt i København mulige konsekvenser for samfundets 
sammenhængskraft? 
 
I det følgende vil de centrale reaktioner og københavnernes frygt blive diskuteret med det 
formål at undersøge, hvorledes disse kan have konsekvenser for sammenhængskraften i 
Danmark. På baggrund af analysedel 2 jf. delkonklusionen, kan det udledes, at der fore-
kommer elementer af moralsk panik blandt borgerne. Der vil i det følgende blive taget 
udgangspunkt i, hvorledes dette kan få konsekvenser for samfundets sammenhængskraft. 
Efterfølgende vil overvågning blive diskuteret, da de københavnske borgere som nævnt, 
har et blandet forhold til dette og flere opfatter overvågning som nødvendig. Ydermere 
viser analysedel 2, at der eksisterer en vis accept af lovændringer, som begrænser den per-
sonlige frihed. Denne tendens vil ligeledes blive diskuteret i relation til samfundets sam-
menhængskraft. Københavnerne udtrykker en skepsis overfor medierne jf. analysedel 2, 
men det kan konkluderes, at de alligevel påvirkes af disse, og dette aspekt vil ligeledes 
blive diskuteret ift. samfundets sammenhængskraft i Danmark.  
 
7.1 Hvorledes udfordrer moralsk panik sammenhængskraften i Danmark?  
Blandt de københavnske borgere, udtrykkes en frygt, som er rettet mod en bestemt grup-
pe. Der kan argumenteres for, at de etniske danskere, som er blevet interviewet moralise-
rer og til en vis grad udtrykker, at de kan føle sig truet af personer, der tilhører religionen 
Islam.  
I interviewene forholder respondenterne sig til, at Omar var muslim, og der etableres en 
kobling mellem attentaterne og personer tilhørende Islam. Der kan dermed argumenteres 
for, at denne gruppe forbindes med attentaterne og fremstår som en form for syndebuk. 
Denne kobling mellem religionen Islam og terror er ikke kun tydelig blandt de adspurgte, 
men har også vist sig i den offentlige debat. Her har flere fremstående politikere og sam-
fundsdebattører, udtalt at moderate muslimer burde tage åbenlys afstand mod terror-
hændelserne de første måneder af 2015. Dette drejer sig bl.a. om Venstres partiformand 
Lars Løkke Rasmussen, som efter attentatet på Charlie Hebdo i januar 2015 udtalte at: "(...) 
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Det skal der tages afstand fra. Og det skal gøres fra alle dele af det danske samfund. Og i særlig 
grad måske fra de grupper, som har en kærlighed til den religion” (Jørgensen, 07.01.2015). Løkke 
mener i denne sammenhæng, at moderate muslimer i højere grad end andre grupper skal 
vise deres afstandstagen til angrebet i Paris. Der kan argumenteres for, at udtalelsen som 
udgangspunkt var et forsøg på, at samle alle samfundsgrupper i en fælles front imod ter-
ror, men det kan diskuteres, om det har den modsatte effekt. En bestemt gruppe bliver på 
baggrund af udtalelsen i højere grad anfægtet, som ansvarlige. Heraf pustes til ilden ift. en 
yderligere moralisering mod en gruppe, som dermed anses for at være en trussel imod det 
vestlige samfunds normer.  
Det er ikke udelukkende politikere, der har udtalt sig inden for emnet, men også forsker i 
samfundsøkonomi og politik Torben Bech Dyrberg fra Roskilde Universitet, har i et debat-
indlæg pointeret, at: “det er afgørende, at muslimer forholder sig til den vold og terror, der udøves 
i deres religions navn. Dels fordi det blamerer muslimer, dels fordi det er en betingelse for deltagelse 
i demokrati.” (Dyrberg, 04.03.2015). Dette understreger ligeledes, at der i det danske sam-
funds offentlige debat, diskuteres hvorledes samfundsgrupperne skal forholde sig til ter-
ror. Der kan argumenteres for, at der i forsøget på at skabe en bro mellem samfundsgrup-
per, i stedet etableres mistillid til muslimske minoriteter, hvilket kan skabe et “dem” og 
“os”. Eksempelvis udtaler værdiordfører for Dansk Folkeparti Pia Kjærsgaard, at: 
 
“Jamen, undskyld mange gange, men hvordan kan det komme som nogen kæmpe overraskelse, 
at muslimer kan være indblandet i terror? Talrige terrorangreb mod uskyldige civile i New 
York, Madrid, London, på Bali og mange andre steder er, uanset hvad man måtte mene, blevet 
planlagt og udført af muslimer” (danskfolkeparti.dk, 2015) 
 
Politikeren Pia Kjærsgaard tydeliggøre i ovenstående citat, at der er en sammenhæng mel-
lem den muslimske verden og terror. Kjærsgaard repræsenterer en værdipolitisk højreori-
enteret retning, men Dansk Folkeparti er et af Danmarks største partier, og der kan der-
med argumenteres for, at holdningen har stor folkelig opbakning og når langt ud. Der kan 
samtidig argumenteres for, at politikere i en situation som denne forsøger at ride frem på 
en bølge af moralsk panik. Heraf menes, at der er en politisk agenda til stede, som udnyt-
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ter frygten for terror i samfundet, til at promovere partiet og dermed stå stærkere i en 
kommende valgkamp.  
Samfundsdebatten omkring sammenhængen mellem personer tilknyttet religionen Islam 
og terror kan være med til at påvirke danske borgere. Der kan dermed argumenteres for, 
at angrebene har generet en moralisering imod en gruppe i samfundet, hvilket har skabt 
en ophedning af den flydende frygt. Denne ophedning eller moralske panik, kan udnyttes 
politisk, og dermed igen påvirke borgernes opfattelse af andre mennesker. Den generelle 
mistillid kan skabe en ‘tillidens krise’, hvor medmennesker i samfundet betvivles og med-
borgere ikke er potentielle venner men potentielle fjender.  
Der kan argumenteres for, at dette allerede forekommer i Danmark. En undersøgelse fore-
taget af Dansk Statistik på vegne af CEPOS understreger, at hele 90 pct. af de etniske dan-
skerne har tillid til danskere i almindelighed, mens tilliden er væsentligt lavere i forhold 
til  muslimer i Danmark (CEPOS, 2009). Undersøgelsen viser, at der kan spores en mistil-
lid mellem de to grupper og en hændelse sidste år, 2014, kan ligeledes forklare denne ten-
dens. Den 28. august 2014 blev en ung dansk universitetsstuderende med muslimsk bag-
grund ved navn Alisiv Ceran, mistænkeliggjort for terror på vej til sin eksamen i et S-tog. 
En kvinde i S-toget mistænkte ham, da han så nervøs ud og havde en stor kuffert med sig. 
Dette medførte lukning af Nørreport Station, og at politiet gennemsøgte Københavns Uni-
versitet. Samtidig blev der, inden der var en sag eller et eventuelt attentat havde fundet 
sted, udsendt billeder i de danske medier af Alisiv Ceran (Hjort, 19.09.2014). I virkelighe-
den viste det sig, at den unge mand blot gik rundt med en printer i sin kuffert og så meget 
nervøs ud grundet eksamen samme dag. Det kan påpeges, at kvindens handling ved at 
ringe til politiet var et udtryk for moralsk panik, idet hun med det samme følte sig truet på 
livet, og manden udstrålede kriterier, som kvinden associerede med tidligere terrorhand-
linger f.eks. World Trade Center. Dermed har tidligere handlinger indlejret sig hos kvin-
den. Frygten er samtidig til stede hos både politi og medier, da der hurtigt bliver reageret 
på sagen - inden en egentlig sag eksisterer. Frygten medfører dermed, at der hurtigt kan 
forekomme udbrud af moralsk panik, hvilket denne sag kan siges, at være et klart eksem-
pel på.  Det skal dog pointeres, at der forekom fordømmelse af denne begivenhed fra flere 
sider, hvilket medførte en sag om erstatning til Alisiv Ceran. (Hjort, 19.09.2014).  
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Det er ikke blot Alisiv Ceran, der på egen krop har oplevet en krænkelse. Som tidligere 
beskrevet oplevede en af de københavnske respondenter, med mellemøstligt udseende, at 
blive ført væk af politiet til en bar, grundet uroligheder rettet mod hans person i forbindel-
se med attentaterne i København. Dette er dermed ligeledes et udtryk for, at den moralske 
panik til en vis grad har fået indflydelse på det danske samfund og påvirker menneskers 
solidaritet over for andre samfundsgrupper. Når en muslim bliver ført ind på en bar af 
politiet, fordi de frygter, at en gruppe vil overfalde ham, eller når en etnisk dansker kigger 
med frygt på muslimsk udseende personer i lufthavnen, kan det siges at være udtryk for 
frygt rettet mod en vis gruppe, og det påvirker forholdet mellem muslimer og etniske 
danskere. Der kan dermed argumenteres for, at dette udfordrer sammenhængskraften i 
det danske samfund, da der bliver plantet mistillid mod en bestemt gruppe. At der er 
mindre tillid mellem to grupper, kan influere hele samfundet. Mistilliden til den muslim-
ske minoritet i det danske samfund kan siges, at være udsprunget af en frygt for terror. 
Frygten for en bestemt gruppe kan dermed indlejre sig i andre nærliggende fænomener, 
som f.eks. bandekrig og tørklædedebat, fordi den irrationelle frygt kan forplante sig som 
en kamæleon i andre ting. Denne udvikling kan være farlig for samfundet, da manglende 
tillid truer sammenhængskraften. 
 
7.2 Overvågningens påvirkning på sammenhængskraften?  
De københavnske borgere udtrykker, at overvågning og kontrol medfører en følelse af 
frygt og utryghed, da de konstant mindes om potentiel fare. Hvis denne tankegang bliver 
institutionaliseret, kan de tiltag, der havde til formål at skabe tryghed i befolkningen have 
den modsatte effekt ved at sprede mistillid og frygt og derved opløse den ‘lim’, der udgør 
sammenhængskraften. Ud fra dette perspektiv kan præventive og beskyttende tiltag, der 
har til hensigt at sikre samfundet, ende med på sigt at true sammenhængskraften gennem 
en stigende mistillid. Hermed kan det siges, at frygten for katastrofen får større konse-
kvenser end en katastrofe, hvilket Beck og Giddens postulerer.  
Der eksisterer samtidig en positiv holdning til overvågning blandt de københavnske bor-
gere. Dette kan skyldes to parametre 1) at, teknologien har gjort overvågning til alle-
mandseje, og 2) at Danmark er det land i Europa med flest overvågningskameraer pr. ind-
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bygger. Det betyder dermed, at der er etableret et normalitetsforhold over for overvågning 
jf. analysedel 1. Fortsætter opbakningen omkring dette og bliver Danmark i højere grad et 
overvågningssamfund, end det allerede er i forvejen, så kan det som nævnt i ovenstående 
skabe utryghed i stedet for tryghed. Det kan medfører mistænkeliggørelse og danske bor-
gere vil i højere grad være på konstant “udkig” efter potentielle farer, og dermed kan der 
måske forekomme stigning i antallet af falske beskyldninger, som er beskrevet i ovenstå-
ende. Ydermere er det ikke udelukkende i det offentlige rum der er mulighed for over-
vågning, og det er ikke kun de danske efterretningstjenester, der har mulighed for at udfø-
re denne. Jf. analysedel 1, er der forekommet en stigning i salg af privat overvågningsud-
styr og sikkerhedsrum i Danmark. Dette tyder dermed på en udvikling i Danmark, hvor 
den flydende frygt har bidt sig fast og påvirker danske borgeres handlemønstre.  
 
7.3 Medier og politik 
I forhold til mediernes indflydelse på frygt, udtrykte de fleste af de københavnske borge-
rer, en kritisk refleksion over, hvor meget de så sig påvirket af de danske medier. Dog var 
flere af københavnerne til en vis grad påvirket af de danske mediers omtale af gernings-
manden bag attentaterne i København. På den baggrund kan det diskuteres, hvorvidt og i 
hvilket omfang medierne bidrager til at producere frygt hos borgerne, og dermed om det 
er medvirkende til at svække sammenhængskraften.  
  
I og med at de københavnske borgerer udviste en høj grad af refleksivitet og kritisk ind-
stilling over for mediernes indflydelse, synes det usandsynligt, at medierne kan forstærke 
borgernes frygt i en grad som Thompson og Glassner påpeger, på trods af den voldsomme 
eksponering attentaterne fik. Det kan dog siges, at medierne kan påvirke tilliden i sam-
fundet gennem deres dækning af sagen, og hvad der er i fokus på at italesætte over for 
borgerne. Dette kan forekomme såfremt medierne fokuserer på forholdet mellem etniske 
danskere og den muslimske minoritet i Danmark. Derved skabes en ‘os’ og ‘dem’ fortæl-
ling omkring problemstillingen ved at fokusere på Omars herkomst og religiøse oriente-
ring, hvilket dermed sammenkæder ham med øvrige muslimer i Danmark. Dette kan 
medvirke til at svække tilliden og sammenhængskraften i samfundet og skabe en øget 
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fjendtlighed mod muslimer som social gruppe, hvis det lykkes at få etableret denne dis-
kurs.  
 
Den danske statsminister Helle Thorning-Schmidt beskrev, under sit første pressemøde 
efter skudepisoderne, attentaterne som et terrorangreb  (Statsministeriet.dk, 14.02.15). Det 
kan diskuteres, hvorvidt der er tale om et terrorangreb eller ej, men at statsministeren of-
fentligt italesætter attentaterne som ‘terror’, hvilket kan styrke opfattelsen af, at det er et 
terrorangreb. Dette skyldes at de danske borgere antagelsesvist tillægger statsministeren 
stærk autoritet.  
Desuden kan der argumenteres for, at medierne holder terroren ‘i live’ ved at føre en in-
tensiv mediedækning. Som en skribent for Politiken skriver, er det ikke i det øjeblik, at 
angrebene finder sted, at befolkningen bliver skræmt, men først når “de konstante billeder 
fra gerningsstedet” bliver transmitteret ud i de danske hjem (Lykkeberg, 16.02.2015). Her-
med bliver det indirekte sagt, at det i høj grad er medierne, der skaber frygten og ikke bare 
gerningsmændene selv. Dermed kan medierne vedligeholde og opretholde en frygt der på 
sigt kan gnave i tilliden i samfundet. Dette gøres ved konstant at minde borgerne om trus-
len fra katastrofen, og der kan heraf argumenteres for, at frygtkulturen i Danmark bliver 
bevaret. Dog kan et modargument være, at medierne er mere optaget af at eksponere nye 
historier om katastrofer, hvoraf opmærksomheden vil blive rettet mod noget andet. Dette 
vil derfor medføre, at frygten bliver rettet mod nye historier, hvor der eksempelvis allere-
de i dag tales mindre om attentaterne end før. Ifølge Rasborg vil medierne finde nye fæ-
nomener at fokusere mediedækningen mod. I den forbindelse vil medierne altså relativt 
hurtigt forlade attentatet og søge nye fænomener at dække. Ud fra denne forståelse vil 
borgerne hurtigt blive bombarderet med nye mediebegivenheder der skubber tidligere 
begivenheder væk fra den offentlige debat. Det skal dog pointeres, at respondenterne gav 
udtryk for, at de blev påvirkede men samtidig også udviste en høj grad af refleksivitet, der 
resulterede i en kritisk indstilling over for medierne og dækningen af attentaterne.  
7.4 Retssikkerhed og frygt 
En af konklusionerne i analysedel 2 understreger, at de fleste københavnere afviser at ville 
ofre nogle rettigheder, f.eks. ønskes der ikke lempelser i brugen af dommerkendelser. 
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Samtidig accepterer de, at myndighederne får tildelt øgede beføjelser i kampen mod terro-
risme og der eksisterer, som nævnt i forrige afsnit, en positiv holdning til overvågning. 
Dette giver anledning til at tænke over, hvilke potentielle konsekvenser det kan få for det 
danske samfund, og hvilke fremtidsperspektiver det kan give. En af Høilunds centrale 
pointer er, at der er fare for, at mennesker der lever under frygt i længere tid kan udvikle 
sig til massemennesker. Dette begreb dækker over en type af mennesker, der ikke er stand 
til at modstå frygtens ret. Dermed kan der argumenteres for, at de danske borgeres accept 
af øgede beføjelser mv. skyldes, at de er underlagt frygten. Høilund låner jf. projektets teo-
retisk afsnit, fra Hannah Arendt, som opdeler overgangen til massemennesket op i tre for-
skellige faser. Høilund postulerer selv, at vi muligvis er på vej ind i første fase, hvor man 
fratager borgerne deres juridiske status. Dette kan til dels ses hos de adspurgte køben-
havnske borgere i og med, at nogle af dem er klar på at ofre visse rettigheder for at opnå 
sikkerhed. 
 
Med hensyn til overvågning er der tilmed enkelte, der ligefrem mener, at det er en nød-
vendighed for at imødekomme truslen fra terroren. Sagt på en anden måde: En del af kø-
benhavnerne er villige til, at ofre en lille smule frihed for at opnå en større grad af sikker-
hed. I den forstand kan københavnerne siges at være underlagt frygt i en sådan grad, at de 
undlader at stille sig kritisk over for små ændringer. Selv om der er tale om små skridt, 
kan der påpeges, at det i løbet af en længere periode kan føre til radikale forringelser af 
retssikkerheden, hvis lovgivere løbende fortsætter med at indskrænke borgernes rettighe-
der. Som vist i analysedel 1 kan det fremhæves, at terrorpakkerne er eksempler på, at dan-
skernes retssikkerhed er blevet indskrænket. Man kan forestille sig, at fremtidige terror-
pakker også vil øge myndighedernes beføjelser, og at de dermed på sigt vil udgøre en af 
de væsentligste trusler mod retsstaten. 
 
En trussel mod retsstaten udfordrer den danske borger, og der kan argumenteres for, at 
indskrænkningen af retssikkerheden i sin yderste forstand kan få store konsekvenser. Det-
te skyldes, at individets retssikkerhed i samfundet indskrænkes i en sådan grad, at det går 
ud over den enkeltes hverdagsliv. Dermed kan det også påvirke sammenhængskraften i 
samfundet, da den ekstreme lovgivning og overvågning, nedbryder samfundets tillid og 
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solidaritet. Da disse elementer sandsynligvis vil være til stede, i mindre grad, i et sam-
fund, som er styret af lovgivning og overvågning. Det kan påpeges, at dette er et overdre-
vet tænkt eksempel, som ikke er aktuel i det nuværende Danmark. Grundet den høje grad 
af refleksion i fokusgrupperne og dermed blandt de københavnske borgere, synes det på 
nuværende tidspunkt overdrevet, at frygten får lov at styre borgerne gennem nødvendighe-
dens lov og skubbe det danske samfund væk fra sine idealer om retssikkerhed. De udtryk-
ker stærkt moral og etik, hvilket synes at forhindre, at den danske befolkning udvikler sig 
til Arendts forestilling om massemennesket og dermed undergraver moral og normer i 
samfundet. Der kan ikke desto mindre hævdes, at det er vigtigt at have fokus på denne 
risiko, da den kan være ødelæggende for samfundet ift. samfundets sammenhængskraft, 
solidariteten og den menneskelige frihed.  
I denne sammenhæng er det værd at nævne at respondenterne som forklaret udviste en 
høj grad af refleksivitet med hensyn til oplevelsen af frygt og de juridiske stramninger af 
loven. Men denne refleksivitet og eftertænksomhed gjaldt ikke de konsekvenser, som kan 
opstå som følge af frygtkulturen. Dermed kan det siges, at de københavnske borgere gene-
relt er opmærksomme på frygten og juridiske indskrænkninger, men ikke på de konse-
kvenser det kan få for dem selv og samfundet. Borgerne demonstrerer hermed en generel 
uvidenhed i forhold til de problematikker, som kommer af den øgede frygtkultur i form af 
den reducerede sammenhængskraft og tillid i samfundet. På baggrund af denne iagttagel-
se kan der argumenteres for, at de københavnske borgere bør oplyses om de potentielle 
konsekvenser, som frygtkulturen kan udløse i forhold til flydende frygt og moralsk panik. 
Heraf kunne det, såfremt man ser tillidssamfundet og retsstaten som idealer, være given-
de at rejse denne problematik i den offentlige debat med henblik på at forhindre at bor-
gernes indstilling og handlinger på sigt kan føre det danske samfund længere hen mod en 
dominerende frygtkultur.        
Derfor er det netop vigtigt, at dette diskuteres i den offentlige debat. Det skal ikke udeluk-
kende debatteres blandt eksperter og forskere jf. analysedel 1, men den almene dansker 
skal have indsigt i, hvilke mulige konsekvenser udviklingen kan medføre. Der er, som en 
reaktion på attentatet i København, blevet  afsat næsten 1 milliard danske kroner til den 
nye terrorpakke, som skal skabe mere tryghed og bedre beskyttelse ift. kommende terror-
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angreb. Derfor er det vigtigt, at der forekommer gennemsigtighed omkring, hvorledes dis-
se midler vil blive anvendt.  
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8.0 Overblik af resultater 
I det følgende vil der foreligge en tabel (TABEL 2), som har til formål at opsummere pro-
jektets centrale pointer og konklusioner. Denne tabel er en videreudvikling af TABEL 1 
Teoriernes samspil s. 39. I den nedenstående tabel er der tilføjet, hvilke dele af teorien der 
anvendes i at besvare projektets problemformulering, og hvorledes dette kommer til ud-
tryk. Den nedenstående tabel er etableret for at skabe overblik og understreger hvorledes 
de teoretiske fundamenter er til stede i projektets analysedele og diskussion. Tabellen er 
etableret grundet projektets omfangsrige teoretiske fundament og komplekse genstands-
felt. Nederst i tabellen er projektets mest centrale pointer og den viden projektet kan bi-
drage med til feltet tilføjet. Uddybelsen og nærmere forklaring af projektets endelige resul-
tater vil blive beskrevet i nedenstående Konklusion s. 76. 
 
8.1 TABEL 2  
TEORI KENDETEGN DER 
ER TIL STEDE I 
ANALYSEN 
ANVENDELSE TEORETI-
KER 
FLYDENDE 
FRYGT 
·  Frygten for kata-
strofen 
·  Frygten påvirker 
menneskets hand-
lemønster 
·  Uidentificerbar 
frygt 
·  Indlejring af tidlige-
re katastrofer i be-
vidstheden 
·  Mennesket kan re-
flektere over risici 
Frygtkulturen har været til stede i 
Danmark siden 9/11, 2001. Den 
flydende frygt kan lokaliseres 
blandt borgerne og er efter atten-
taterne kommet tydeligt til ud-
tryk, hvilket understreger dens 
tilstedeværelse i samfundet. 
Denne påvirkes af hændelser, 
som attentaterne i København 
2015 og bevirker ydermere til 
ændring af holdning ift. sikker-
hed, overvågning, og lov.   
 
Konstant flydende frygt, udfor-
drer samfundets sammenhængs-
kraft, da det generere mistillid 
mellem borgere. 
Bauman 
Jacobsen 
Beck 
MORALSK 
PANIK 
·  Usammenhængen-
de fænomener sam-
ler sig til i en samlet 
Den flydende frygt kan siges, at 
være bragt til live af attentaterne i 
København. I dette forekommer 
Thompson 
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frygt 
·  Moralisering imod 
grupper 
·  Tidsmæssigt be-
grænset 
her elementer af moralsk panik. 
Dette udmunder sig i moralise-
ring imod personer tilhørende 
Islam, som anses som en trussel.  
 
Moralsk panik truer sammen-
hængs-kraften ved, at der morali-
seres imod en gruppe. Frygten 
bliver en kamæleon, som overfø-
res til andre fænomener.    
FRYGTENS 
RET 
·  Retssikkerhed, und-
tagelsestilstand, 
massesamfund 
·  Nødvendighedens 
lov, begær efter sik-
kerhed 
·  Fravær af etik, per-
sonlig og politisk 
frihed 
·  Fundamentale ret-
tigheder 
 
Borgere accepterer ikke åbenlyst 
indskrænkninger af deres person-
lige frihed, men en indirekte ac-
cept er til stede. De accepterer 
overvågning og finder denne 
nødvendig. Der var enighed om, 
at myndigheder skulle have befø-
jelser i bekæmpelsen af terror. 
 
Fortsætter udviklingen af indi-
rekte accept af lovændringer vil 
det true sammenhængskraften, 
og føre til indskrænkning af fri-
hed og samfund drevet af fryg-
tens ret.  
Høilund 
MEDIERNES  
INDVIRK-
NING 
·  Forsimpling af bud-
skab etablerer 
frygtkultur 
·  Sensationsoriente-
ret mediedækning  
 
 
Københavnerne bliver påvirkede 
af mediernes beskrivelse af 
Omar, som de tager til sig. Dette 
skyldes mediernes forsimpling af 
dennes karakter. Derudover ud-
vider borgerne samtidig en kri-
tisk holdning til mediernes ek-
sponering.  
 
Medierne kan true sammen-
hængs-kraften ved at etablere en 
’os og dem’-fortælling. Dette op-
deler borgerne og bidrager til den 
moralske panik.   
Thompson  
Glassner  
NY  
VIDEN  
 
 
·  Moralsk refleksivi-
tet  
·  Accept af lovæn-
dringer og over-
De københavnske borgere, er 
reflekterede, men ikke ift. de 
konsekvenser frygtkulturen kan 
få af betydning for dem selv og 
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vågning  
·  Flydende frygt  
·  Manglende oplys-
ning 
·  Frygtens lov: 
Mang-lende kritik 
af terrorpakker og 
lovforslag  
samfund. De er uvidenhed vedr. 
frygtkulturens betydning for 
sammenhængskraften i sam-
fundet. Dette kan betyde en 
blind accept af massesamfundet, 
hvor politiske rettigheder og 
individets identitet, til sidst bli-
ver ofret til fordel for tryghed. 
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9.0 Konklusion 
Attentaterne på Kulturhuset Krudttønden og Synagogen i København 2015, har betydet at 
frygtkulturen er blevet bragt til live af terrorfrygten. Frygtkulturen, som kan karakterise-
res som en konstant flydende uhåndterbar frygt i det danske samfund, har været presse-
rende siden terrorangrebet på World Trade Center i 2001. Undersøgelsen af de køben-
havnske borgeres frygt og reaktion på attentaterne afspejler, at den konstante flydende 
frygt er kommet op til overfladen. På baggrund af projektets undersøgelse kan det kon-
kluderes, at sammenhængskraften i Danmark er truet.  
 
Frygten har medført, at der kan anspores elementer af moralsk panik i det danske sam-
fund. Denne kommer til udtryk gennem frygt og moralisering imod især muslimske mi-
noriteter, da denne gruppe anses som udgørende en trussel mod de eksisterende værdier i 
samfundet. Samtidig skyldes denne moralisering, at gruppen associeres med tidligere 
hændelser, som er indlejret i det moderne refleksive menneske, og som forstærkes af me-
diernes massive eksponering af katastrofer. Dette er bl.a. terrorangrebet på World Trade 
Center og Charlie Hebdo. Øget frygt og moralsk panik kan true samfundet, da mistilliden 
til en gruppe kan indlejre sig i andre nærliggende fænomener, som f.eks. bandekrig og 
tørklædedebat, fordi frygten kan forplante sig som en kamæleon i andre ting. I 2014 blev 
en ung mand med mellemøstligt udseende, grundet nervøs adfærd i et københavnsk S-
tog, opfattet som mulig terrorist, og politiet blev tilkaldt. Dette er et udmærket eksempel 
på, hvorledes moralsk panik kan udmunde sig i samfundet. 
 
De københavnske borgere udtrykker ydermere en accept af øget overvågning som en 
nødvendighed for sikkerhed. Frygtkulturen udmunder sig dermed i behov for øget over-
vågning, og politikerne kan svække på retssikkerheden for at skabe tryghed. Borgerne 
ønsker ikke at afgive retssikkerhed, men accepterer dette indirekte. Vælger borgerne fort-
sat at acceptere øget overvågning og mindre retssikkerhed vil det betyde, at individets 
retssikkerhed indskrænkes i en sådan grad, at det går ud over den enkeltes hverdagsliv. 
Dermed kan det også påvirke sammenhængskraften i samfundet, da den ekstreme lov-
givning og overvågning, nedbryder samfundets tillid og solidaritet.  
Det kan ydermere konkluderes, at de sikkerhedsforanstaltninger der er etableret efter at-
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tentaterne i København, ikke skaber tryghed. Det åbenlyse politi på gaden skaber øget 
bevidsthed om usikkerhed og fastholder borgerne i en konstant frygt, som derved bevir-
ker en mistillid til sine medmennesker.  
Afslutningsvis kan det konkluderes, at der blandt borgerne ikke forekommer bevidsthed 
om, hvilke store konsekvenser skabelsen af frygtkultur kan have for samfundet. Borgerne 
er ikke tilstrækkeligt oplyst omkring, hvilke konsekvenser deres holdninger kan forårsage. 
Denne uvished om frygtkulturens negative indvirkning på samfundets sammenhængs-
kraft, kan siges at være uhensigtsmæssig. Det er en central problemstilling, da der uden 
viden om konsekvenserne af frygtkultur, accepteres tiltag og forandringer i uvidenhed. 
Dermed kan der forekomme en udvikling, hvor frygtkulturen dominerer, uden borgerne 
er bevidste om konsekvenserne. Denne udvikling kan i sidste ende betyde en blind accept 
af massesamfundet, hvor politiske rettigheder og individets identitet, til sidst bliver ofret 
til fordel for tryghed. 	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10.0 Perspektivering 
 
Charlie Hebdo 
Angrebet i København skete kort tid efter, at der foregik et lignende angreb i Paris, hvor 
satiremagasinet Charlie Hebdo også blev udsat for et angreb. Sidstnævnte kan i højere 
grad karakteriseres som et decideret terrorangreb end angrebene i København kan, fordi 
Al-Queda, ifølge AP og Reuters, tog skylden for det i en videobesked (Pedersen, 
12.01.2015)  
 
Det ville derfor være relevant at se på, hvorledes denne begivenhed kunne have haft ind-
flydelse på frygtkulturen og sammenhængskraften i Danmark, da det var en begivenhed 
som fyldte meget i de danske medier. Begivenheden er desuden også blevet koblet sam-
men med angrebene i København. Angrebet på Charlie Hebdo var udført af to personer 
tilknyttet Al-Qaeda (Lauridsen, 14.02.2015). Ifølge AP og Reuters påstår Al-Queda i en 
videobesked, at de var ansvarlige for angrebet mod satiremagasinet, og at grundlaget for 
angrebet, var at satiremagasinet havde krænket profeten Muhammed igennem deres teg-
ninger. Derfor kan der argumenteres for, at der her i højere grad er tale om en begivenhed, 
som er koblet sammen med generel islamisk terror, mere end tilfældet var ved angrebene i 
København. Dermed kunne der i projektet tages udgangspunkt i en mere overordnet de-
bat om frygten for islamisme og terror i vesten. Satiremagasinet lavede også karikaturer af 
forskellige religioner, heriblandt Islam, og derfor kan man tale om et angreb, som var ret-
tet mod ytringsfriheden og retten til at lave satire med religioner. Således ville flere kato-
likker gerne tage afstand fra selve terroren, men ville ikke forsvare Charlie Hebdo, som de 
er stærkt kritiske over for. Det viser at magasinet er kontroversielt, og at religionskritik er 
en udfordring til ytringsfriheden i den vestlige verden. Et perspektiv som også kan være 
væsentligt. Endelig kunne man lave en komparativ analyse mellem angrebet på Charlie 
Hebdo og angrebene i København, og se på hvordan det har påvirket henholdsvis Frank-
rig og Danmark (Pedersen, 12.01.2015). 
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